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[(Den) svaga sidan.] Sång med accompagnement, af
piano ur vaudevillan Den svaga sidan. Hfors, [lB6l].
L. Benermanru
f diSUM, E. A.
Armaan mennyt kun on. When your lover has gone.
Suom. sanat: Ulla Sand [Ulla Sandfjvist] . [Hki 1956«
Westerlund. (Evergreen-sarja.)
SWANSON, JACK
Ks.: Pelkonen, Matt & Seanson, Jack, On joulu
on.
SVAETA P '<*) As(j /




Ks.: Altematim-satser till kyrkoårets
gradualpsalmer.
SVEDBOM r c COM4 M UC CS '/ 3
Hej.' dunkom. (Svensk folkvisa.) 3.1. & a.
SVEDIN, W. >
Brittas julpolska. Kompon för Opris af—. Arr.
af [J.] Caponsacchi. [Hfors 1907*]
Bilaga: Fyrens jul 1907*
If LedKLOudutta "3SVEDLUND, KARL-ERIK
Finland kallar.' Svenska frivilligbataljonens
marsch. Text; Axel Flodén. S.l. & a. r Tksiääninen
/<: <-/SVEDLUND, KÂEL-ERIK
Körsånger. Häfte <?• Stockholm 194®- Forlaget
Filadelfia.
SVEDLUND, K.-E.
Ks.; Dahlgren, Erland, Ihanuuden aamu.
SVEDLUND | K« "E •
Ks. : Dahlgren, Erland, Ihanuuden aamu.
SVEDLUND, KAEL-ERHC
Ks.: Zandelin, Egon, 0, det sjunger.
SWEET, A.S. p frf AsC /
La Madone. Méditation religieuse pour piano.
Stockholm [191??] HUM - K.G. Fazer,
\é CC-Ù&4L rfbiC-U? 'à
SYE32ÎBJOHNSSON, SY.
0 Gud vors lauds Islannin kansallislaulu. Mie sk.
sov. 0. Slokas. [Hki] 50- , .
'
,
0 Gud vors 1ands • 0 landet Gud* *sDeti isländska
nationalhymnen.) (Matias Jockumsen.) S.l. & a.
Yksiääninen.
SVEN
Ks.: Capotosti & Olivares, Näin unessa jälleen
Firenzen.
SVENDSBN, J. S.
Ks.: A. Apostolin orkesteri-kirÿ, sto.
SVMDSM, JOHAN S.
Ks.; Ur M.A;s [Music es amantes] repertoar.
SVEMING, GÖHM
Ks.: Hellström, David, Koster-valssi,
SVEM DIG, GÖRAH
Ks.: Hellström, David, Koster-valssi.
'OfJICOf i mM'SVENSK
Svensk sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare.
Under red. af Karl Valentin. Stockholm 1900.
Expeditionen af Ljus. Sid.
SVENSKA Pc ( t-1s) if /
Svenska folkskolans vänners musikbibliotek. Serien
B. Kompositioner för homkapell. 1-5. Hfors 1891-190.
1: 1891. 2: 1895. 5: 18%. 4: 1%1.
o rs r f 7 / -o'SVENSKA
Svenska folkskolans vänner« Stråkorkesteralbum. 1.
Utg. av S.P.Vîs nmsikkommitté under red. av Fridolf
Andersson. Hfors, 1919*
SVMSKA
Svenska folkskolans vanner. Stråkorkesteralbum.
2. Utg. av S.P.Vîs musikkoramitté ander red. av
A. Apostol. Hfors 1925.
SVENSKA
Svenska och finska folkvisor. Eör en röst och
guitarr. Stockholm [lB9B]. Carl Johan's musikhandel.
(Efors, A.E. Lindgren.)
7*fusni-<uuiu:-tctSVENSSON, GUNNAR
Billy boy. Suora, sanat: Saukki [Sauvo Pukilla].
Svensk text: . [Eki 1955»] Scandia-rausiikki.
SVENSSON, GUNNAR
Ks.: Eontine, Larry, You were only fooling.
SVENSSON, GUNNAR
Ks.s Macgimsey, Robert, How do you do.
STENSSON, GUNNAR
Ks.î Wolcott, Charles, Sooner or later.
SVENSSON, HELGE
Ks.: Taube, Evert, Op. 100. An en gång däran.
SVERIGE \co oei H- *
Sverige dansar och ler Årg. 15* 1948-1949« Dans-
albnm. Melodier och texter av våra förnämsta
lompositörer och textförfattare. Hfors, 1948«
Stockholm, Sylvain.
SWEYEHT, INGA
Ks.: Stern, Emil & Barclay, Eddie, Kaunis
morsian.
B
IC LCO UC W 3SZABADOS, BELA
Hiszek.egy... (Papp-Yary. Elemémé.) [Hki 1928.]
[Mieskuoro . ]
S2EHTIEMAY E.
Egy pâx bankd össze-vissza... Eki 1934. Wikst.
SZENTIEMàY, ELEMER ÅÅXJSSiicic i c uc-ifc / Åi'
Mustalainen. Csak egy szép lâny - Sov. Jaakko
Borg. Hki i960. Fazer.
h\(K
SZEMTIEMAY, ELMER
Sonabile-sarja. [Hki : Yrjö Juustinen.] 4*o.
115. Mustalainen. [1968.] (l) s.
(Sonabile-sarja, 115»)
SZENTIEMAY, ELEMEH
Ks.s Merikanto, Oskar, Op. 22 n:o 1. Mustalainen.
SZIRMAI, ALBERT Z7/ Paj cf /
Alexandra-Walzer nach der gleichnamigen Operette.
Zusammengestellt von Gustav Blasser. Lahti 1927«
Kanervan kirjapaino.
Kansinimeke: Alexandra. Operette von Albert Szirmai.
Texte von Peter Herz und Paul Frank.

SYLVA
Ks.; Ojala, 0.G., Revontulet.
SS / A-c e? f/ c (c <£7- S ■£_SYLVAIN, JULES
Aurinkokello . Valssi. Räkna de lyckliga stunderna
blott. Vals ur filmen med samma namn. Text: Karl-
Evert. Hki, [46]* Eazer.
SYLVAIN, JULES JJf/o ///Az e< sn titr / /Å2
Beate-Christine. Sång-vals. Texts Dix Demie.
Hfors, [sl]. Stockholm, Edition Sylvain ah.
fAIJ SJ/ McU lue (er 4ASYLVAIN, JULES
Finns det flickor ja då finns det kyssar. Foxtrot.
Text: Gösta Stevens. Hfors, [sl]. Stockholm,
Edition Sylvain ab.
TÆ/uSS/Mu Jiilc ter S &SYLVAIN, JULES
Havet , vinden och stjärnorna. Slow-fox. Text;
S. S. Wilson. Efors, [sl]. Stockholm, Edition
Sylvain ab.
t /tK/SS/ualn&trt JSYLVAIN, JILLS
I kärlekens örtagård. Tango. Arr.: Sune Waldimir.
[Hfors, 45, J Prima vista.
Piano - Violin I-11, 111 -- Cello - Trombone -
Bas - Klarinett I i B, II i B - Dragspel - Trummor
SYLVAIN, JULES T/fTUU; luet? //&
Jag är ute när gumman min är inne. Foxtrot.
(Emst Rolf & Nils Georg - Stevens.) Viipuri
1923? Bruno Lithonius. Monistettu.
SYLVAIN, JULES TVho %\n*ou&uic&
Lemmen yrttitarhassa. I kärlekens örtagård. Tango.
Text: Kani Evert. Suom. V. Art! [K.V. 'alve.]
[Eki, 1946.] Prima vista.
SYLVAIN, JULES & WINTER, EEED 'ffiMWKU-Snee, (fa.
Lentäjän valssi. Flygarvalsen. Suom. sanat :




SYLVAIN, JULES & WINTER, FEED
Lentäjän valssi. Flygar-valsen. Suom. sanat:
Asser Tervasmäki [= Helena Eeva]. Text: Waldemar
Dalquist. [Hki 1971»] 4*°» (2) s. Scandia.
'Ttkjsçi ium. hi (<z (et fMsSYLVAIN, JULES
Skärgårdsflirt. Skärgårdsvals. Text: IT. G. Granath.
Hfors, 48« Stockholm, Sylvain.
fVftl/TIV ( (SI/SYLYAUT, JULES
Tango-kavaljeeri. Tango-kavaljeren. Tango ur
Le—Mats— S. E. —filmen "En melodi om våren". Suom.
Beatrice. Text; Ike Sdderholm. [Hki i96o?]
Westerlund.
SYLVAIN, JULES / Ax jfi/ iu u.3/ ( if (s/ 1
Varför småler Mona Lisa? Slow-foxtrot. Text:
Gösta Rybrant. Hfors, [sl]. Stockholm, Edition
Sylvain ab.
SYLVAIN, JULES r-’tvUL KxMCOt.
Vintergatan. Sångvals. Text: Sven-Olof Sandberg.
Hfors, 48. Stockholm, Sylvain.
SYLVAIN, JTJLSS
Ks.: Laihanen, Onni, Liiketyöntekijäin marssilaulu.
■MSYRJÄLÄ, JUHO
Ei kirkkaammin loistane tähtöset milloin... Tango.
Pianolle - Harmonikalle sov. Toivo Kärki. Teksti;
Kale Kaisla. Turku, 4-8* Kustantamo Kal-Te.
- Lyhyt on onni. Tango. Pianolle - Harmonikalle sov.
Toivo Kärki. Teksti. Juho Syrjälä. Turku, 4?* Kus-
tantamo Kal-Te.
SYRJÄLÄ, JUHO
Ks.: Piha, T.H., Oi terve, lakeus Pohjanmaani
SYRJÄLÄ, YRJÖ & FRANSMAN, HOLGER fiu-H*) L ~r / U&t *3
Solistiseitsikko Otavanruotistosta. Koonneet .
1: Laura-valssi. 2: La Cumparsita. [Hki 1959.]
Hgin torvipalvelu.
SYVÄNNE, VÄINÖ




Så högt har Gud, oss till stor fröjd. Psb.l2s -
Sv. psb. 50* Gradualpsalm. Melodi: Klugs sångbok
1535* Sats: Sulo Salonen. [Textîj okänd tysk förf.
& I. Xolmodin. (Annandag pingst.) [ilki 1969.] 4 J o>
4 s. Fazer.
( Alternatirasat ser för kyrkoåret, 89 .)
SÅNGBOK ie c ul ur 3
Sångbok. Laulukirja. Kanteletar. N;o Imen.
Hki 16Q5. Weilin & Göös'in O.Y. Kirjap.
SÅNGENS \£o iCO&L
Sångens mästare. Berömda solosånger. 1-2. Borgå
1948. Stockholm, Gehrman.
1: Beethoven & Brahms.
2: Schubert.
(Sama kuin Sata kuuluisaa yksinlaulua, 1-2.)
SÂIîGER c catmi uc c-( 7 S
Sånger för akademiska sångföreningen. Hfors s.a.
Sama. [kfors 1928.j
Sama. Hfora 1940. Wikst.
SÄUGER 16 C C/(t m-ö o* c <<? 3
Sånger för manskör. Ibo [l944*] (Brahe Djäknar.)
Förlaget Bro. Företal av J.H[osajs.
SÅNGER (COttOCL at
Sånger och toner för bamahjärtan utgivna av
Professor Engelbert Humperdinck utvalda av Victor
Bliithgen och E.H. Strassburger. Bilderna av Paul
Hey. Svensk text av Dr. Nino Runeberg. A.B.
Pazers Musikhandel, Hfors, Finland, Berlin, S.W.
Verlag von Neufeld & Henius (1909).
SÅNGER 16V ICO tL
Sånger utan ord. Populära solosånger arrangerade
för piano. Stockholm [1892]. Hirsch.
3ÂNGFESTEN IC i C5
Sångfesten i Mariehamn 1914« Hfors [1914j.
SÂNGPESTEÏÏ le ioô ïCLaC UC-UrS
Sângfssten 1 Åbo 1926, Kuopio 1925.
3[sånghäfte]
[Sånghäfte.] Efors 1892. Tidn. och tr. ab.
SS
SÄ (KRANZ, BERTEL
Ks.î Birth, Thomas, Visselfrieri,
SÄZBOM, GÖSTA




Sähköisiä säveliä. El-toner. Hki : Fazer, 4*o
1. 25 tunnettua laulelmaa. 25 kända visor.
1975. 31 (3) s.
[2. p.] 1974.
3. p. - 5* uppl. 1975*
Nc\
SÄHKÖISIÄ
Sähköisiä säveliä. El-toner. Hki ; Fazer. 4*o
2. 25 suomalaista kansanlaulua. 25 finska





Sähköisiä säveliä. El-toner. HkisFazer. 4*o.
3. 20 laulelmaa eri maista. 20 visor från
olika länder. 1975* 23 (5) s* 17* •
Ma
SÄHKÖISIÄ
Sähköisiä säveliä. El-toner. Hki s Fazer. 4*o
4. 25 joululaulua. 25 julvisor. 1974« 27
(2) s.
2. p. 1975.
SÄKKIJÄRVEN-POLKA f/hu ff I ‘Stj
Säkkijärven-polka. Arr. av Viljo Vesterinen.
(Dragspelsserien. ) Lidköping, [47 J- Stockholm,
Skandinaviska Odeon.
SÄZEIJÄH7M /M?vAWM.cci l <l
Säkkijärven poika,. Tippt.; Viljo Vesterinen. Arr.;















Säkkijärven polkka. Hki [l94s]* Daliapa. (Earnio-
nikka-sarja. - Accordeon-serie.)
SÄLLSKAPET
Sällskapet för svenska qvartettsångens befrämjande.
Sånger för mansröster. Stockholm 1887-.
2: 1887. Julius Bagge.
6: 1892, Gehnnan.; . rra 16: 1902, 25: 1912.
10; s.a. Gehrman. 17; 1905. 27: 1914.
11: s.a. 18; s.a.
12: 1898. 19; 1905.
14; 1900. 20; 1906.
15: 1901. 21; 1907-UB.
SÄLLSKAPET M/(Q-Ot CocAT !
Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande.
Sånger för mansröster. Stockholm, Eget förlag.
59 î 1946 års kvartetthäfte.
60: 1947 "
62; 1949 " "
64: 1951 " "
65: 1951 " "
66: 1955 "
6?; 1954 11
SÄLLSKAPET Ü (3. o t4utc‘Tl
Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande.
Sånger för mansröster. Stockholm, Eget förlag.
68: 1955 års kvartetthäfte.
69: 1956 " "
SÄVELEITÄ kOO tÖP A ”C
Säveleitä. Lauluja pianon säestäminä, mies- ja
naiskvartetteja sekaäänisiä lauluja y.m. Toim. P.J.
Hannikainen. Suomalaisen soitannollisen kuukaus-
lehden nuotti-osasto. 1. Jyväskylä 1887.
Myös osastossa Musiikki 1. Säveleitä-lehden
yhteydessä.
SÄVELEITÄ AVI el,&
Säveleitä kanteleelle. l-5 . (i- 2s sov. A. Ocken-
V ' ?'E * Ka3 alainen> tarkastanut IlmariKrohn; Kansanvalistusseura.
1: Lki 1898. - 2. p. 1901.
2: Hki 1901.
3** Jyväskylä 1911.
SÄVELEITÄ /k ICÙVÔL - } u L U 7 2
Suomalainen soitannollinen kuukauslehti. Toim.
P.J. Hannikainen. Sekaköörejä. Jyväskylä.
3. vsk. 1889; 18-6 B
4. vsk. 1890; 18-2B
Mieskvartetteja. 4:s vuosik. la-2a.
SÄTELET uötHtirer^uitu s 11ie
Sävelet S.ÎT.L.Lsn [Suomen neusten liikuntakasvatus-
liiton] kansainvälisten naJ.svoimistelujuh.lien
v. 1929 ykte isvo imisteluoh jelinaan. Hki 1922.
SÄVELHELMIÄ t e c A
Sävelhelmiä pianolle. Tonpärlor för piano. [Hki,
1945*] Hki, Oy. R.E. Westerlund. Ab.
Sama. [1950, 1957, 1959], 1965, 1966.
MovSÄVELHELMIÄ
Sävelhelmiä pianolle. Tonpärlor för piano.
9. p.] Hki 1960. 4:o. 61 (2) s., Fazer.




Sävelin ja sanoin. Koululaisten sävellyksiä.
mH 1 Q7“î 07 Oi/ ( • €L. f *J> • X t
SÄVEL-KUKKO
Sävel-kukko. 1. Hki [1941]» E. Ihalainen.
ySÄVELMIÄ
Sävelmiä naiskuorolle, 1. Toini, Lut. evankeliumi-
yhdistyksen nuorisoliiton laulujuhlavaliokunta.
Hki 1935* Suomen lut. evankeliumiyhdistys.
SAv/eISiLTA Mc».
SSvcls'i Ita. . A /'»U t Pûi^à,




li. Tolin. Vilho Rantanen. 2. p. 1968. (2) 16 (l) s
3av£LS>LTA Uca
IfcN, '.Viro^ t Pa (' „•£
<3.
UK
SÄVELVIHKO p L c tfrt c '( ( M erT /
Sävelvihko melodiaa'lle. [Hki] i960. Levytukku.
SÄYMSMHTI, ANTO




Ks.: Palmgren, Selim, Op. 52. Tre sånger.
SÖDERBERG, E.N.
Ks.; Palmgren, Selim, Aspamas susning.
SÖDERBERG, E. N.
Ks.: Palmgren, Selim, Gula blad.
SÖDERBERG, E.N.
Ks.: Palmgren, Selim, Juni.
SÖDERBERG, E. N.
Ks.: Palmgren, Selim, Ungdomstoner.
SÖDERBERG, E, E.
Ks.: Palmgren, Selim, Midsommardans.
SÖDERBERG, E. N.
Ks.: Två åländska sånger.
SÖDERBERG, HJALMAR
Ks.s Ikonen, Lauri, Op. 18. Fyra sånger. Vier
Lieder, laulua.
SÖDERBERG, HJALMAR
Ks.: Ikonen, Lauri, Op. 31, [3 laulua - Sånger.]
SÖDERBERG, W.TH. i C*-L j P} rf
Fågelns visa af Z, Topelius. Sång med piano-accom-
pagnement. Hfors, [1874]. L. Beuermann.
SÖDERBLOM, IKE
Ks.: Lindholm, Olle, Laivaston kavaljeerit.
SÖDERGRAN, EDITH
Ks.: Bergman, Erik, Nordisk vår.
SÖDERGRAN, EDITH
Ks.: Bergman, Erik, Pohjolan kevät.
SÖDERGRM, EDITH
Ks.: Fougstedt, N.E., Hattlig madonna.
SÖDERGRAN, EDITH




Ks.: Palmgren, Selim, Op. 107 n:o 4. Noktum.
SÖDERGRM, [EDITH]
Ks.: Rydman, Kari, [1936-J, Kolme neitoa.
SÖDERGRAN, [E.]
Ks.: Saarenpää, Toivo, Elämä.
SÖDERGEM, EDIT
Ks.: Saarenpää, Toivo, Laulu vuorella.
SÖDERGRAN, EDITH
Ks.s Snåre, Sigurd, Pem sånger till ord av
Edith Södergran.
SÖDERGRM, B [DITE
Ks.: Snåre, Sigurd, Nocturne.
SÖDERGRAN, E.
Ks.: Stenius, E.A., Månskenskväll.
SÖDERGRAN, EDITH
Ks.: Tuominen, Harri, Jalkaisin sain kulkea.
SÖDERHOLM, KERSTIN
Ks.: Fougstedt, Nils-Erik, Björkarnas valv.
SÖDERHOLM, KERSTIN




Somliga, Elva visor till gitarr. [Åbo 1971]
14 s. Akademiska musikförlaget.
L Aot uci jA f* i*)ksC>SÖDEEEOLM, V.
Hur ljuvt det är att komma. 1952.
Stockholm, Nordiska musikförlaget.
(Unga sjunga, 17a).
SÖDERHOLM, VALDEMAR LI tLLI i
Improvisation över "0 du saliga". Orgel. [Hfors,
1945.] Stockholm, Hordiska musikförlaget.
SÖDERHOLM, ÅKE
Ks.î Sylvain, Jules, Tango-kavaljeeri.
SÖDERLUND, WALLE, sov.-arr. I'/fl/Uf MtCUII fr
Colibri. Brasilien-samba. Stockholm s.a.
(Harmonikkakerho - Dragspel sklubben, 22.)
SÖDERLUND, VALLE
Ks.: (Lehar, Franz), 12 Lehâr-melodier,
SÖEERLUHEH, LILLE BROR
Fly, Fly från dig själv. Text: Maria Wine.
[Hfors 1951*] [Manskör.] Särtr, ur Söderlundh,
Sånger,
SÖDERLDEDH, LILLE BROR 'fAh/SiiHUiicic-tet /ku
Kas saisinpa purjeisiin tuulia-vain. Men leunde
vi bara få vind igen. Suom. E. Ainamo. Ord:
Nils Berlin. [Hki 1947•] Prima vista.
ie UCUUT3SöDSRLTMH, LILLE BROR
Vakna, skogsjö ... Text; Maria Line. [Manskör. J
[Hki 1951* J Särtr. ur Söderlundia, Sånger.
SÖDERMAN, AUG s
S jungl SjungJ
Ks.: Åkerberg, Erik, arr., Och jungfrun
hon gick till sjöstrand.
SÖDERMAN AUG. k ote ur 3
Talonpoikaishäät. [Mieskuoro.] Hki s.a. K.G.
Forssell. Vrt. Klemetti, H.
SÖDERMAN, AUG.
Talonpoikaishäät. (R, Gustafsson. Suom. Heikki
Klemetti.) S.l. [1948.]
Sama. [l9s4*]» [1966.]




Ks.î Sekaäänisiä lauluja. 63/64.
SÖDERMAN JR., J.A. dc j />/-o à
Couplet ter och Romance ur Péeri-skådespelet Urdur
eller Neckens dotter. Med pianoforte-acoompagnement.
Hfors, 1852. E. Meuller,
SÖDERMAN JR., J.A. 14L Cr O f)
Soldat-wisa och Duett ur skådespelet Regina von
Emmeritz af Z. Topelius. Hfors, 1855 JäLievrendal.
SÖDERSTRÖM, NILS 'f-An/Hi !U*cc i(( ( &
Liekehtivät silmät. Dina ögon äro eldar. Ord;
Erik Axel Karlfelt. Suom. Kullervo [Tapio Lehtinen].
Hki, [sl]. Fazerin musiikkikauppa,.
SÖDERSTRÖM, NILS B.
Ks.: Malderen, E, V,, Tango du reve.
SÖRENSEN, TH. !c XI ff
Op. 7- Vinter und Lenz. Dichtung von Edmund
Lobedanz. Concertstück für Chor und Orchester.
Compenirt von . Chorstimmen. Hfors, 1888.
Heuermann, Moskau, Jürgenson, Leipzig, C.P. Leede.
jsAuuu jf) /-fij/jdSÖRENSEN, TH.
Fera sånger. För en röst med piano-accompagnement.
Hfors, 1879« Eget förlag.






Herrens välsignelse. Hör femstämmig cher alla
capella. Ibo, [iB6o].
SÖHMSM, CML THEODOR L Li C <-( J Asj
Julpolska och Kärlekens Lön af C.R. Malmström.
Kör en röst med pianoforte-accompagnemanÿ. Flbo,
1867.]
SÛREHSEH, [CARL] TH[EOI)OR] is&LX JO f>
Julsång. Joululaulu. Sång för en röst eller trestäm-
mig kör med pianoackompagnement. Yksinlaulu tai
kolmiääninen leuoro pianon säestyksellä. Utg. av -
Toim. Inna Sarlin. (Andra och tredje versen enligt
I. Lindholm. Sanat sepitti Aune Krohn.) [l. uppl.]
Uusikaupunki 1918, 2. p. Jyväskylä [1920?] Hämeeni!]
na, Synesis-ïieto. 3* pppl. p. Hki 1926.
L c-i coc nSOEEITSM, TH.
Tuutulaulu, ks. Suomen Laulun lauluakatemian julk. 2
i¥ co<j T WSÖRENSEN, TH.
Zur Feier der heiligen Weihnacht für die ev.
luther. deutsche Gemeinde in Wiberg. Arr. und
teilweise komponiert von . Hfors 1910.
SÖES'iSM, TH.
Ks.î Kaksi laulua pianon mukasoilolla.
SORENSON, T t-c cocj 3
Den älskades lov. (Finländsk folkvisa.) [Minun
kultani kaunis on.J Arr.: Torsten Sörenson.
Stockholm [1964-]
(Gehrmans treatämmiga körsånger, 100.)
K ( CLsmcutf ySpRLIE, 'CAROLINE WOLLA
Jeesus, sä ainoisin. [Hki 193)8 • J
SÖÖT, K. E.
Ks.: Läte, A., Pilvedele.

TAALARI, LAHJA
Ks.î Andreschewsky, B. L., Unhoita menneet.
TAALARI, LAHJA
Ks.: Andr[e]schewsky, 8.L., Unhoita menneet.
'Ma/JJ i ru: t«-/ i\\c(£ ( t^TAASKIN
Taaskin tuli laulettavaksi. Pääesikunnan koulu-
tusosaston julkaisu 1959. Tapanila 1959.
TACOANI, S. 'TsWJStfiJ'O. J K (c. hr( s éz.
illalla, illalla. Ohella lia. Suora, sanat; Saukki
[SAuvo Puhilla]. [Hki 1957»] ScaxLdia,-musiikki.
HaTAIPALE, Ä.E. toin;.
Huorisosekalcuorolauluja kolrai- ;]& neliaänisinä.
Hki, Fazer. $, Cop. 1907 • -4 s.
TAIPALE, A. E.
Ks.: Sekaääniå ä lauluja. 129.
TAIVASTEN
Taivasten kuningas. Znamennyi-sävelmä. Totisesti















Ks.: Altem atim-satser till kyrkoårets
gradualpsalmer.
TAKOLAKDER, A.
Ks. : Altematim-satser till kyrkoârets
gradualpsaimer.
TAKOLANDER, A.
Ks.î Kothen, Axel v., Op. 46: 2. Vårsång tir "Kantat
vid Ekenäs seminarituns 50 års fest".
TAKOLANDER, A.
Ks.: O Jesus, du min salighet.
TAKOLAUDER, A.
Ks.: Salonen, Sulo, Likson vandraren i längtan.
TAKOLANDER, A,
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 2J. Tuule, tuuli,
leppeämmin.
TAMEI, MHJA
Ks.; Steinberg, M., Onneton,
TALLAR, ELIAS
Ks.: Klemetti, ïï[eikki], Juhannuspolska.
TALLM, ELIAS
Ks.: Klemetti, Heikki, sov., Kansantansseja
Etelä-Pohjamnaalta.
TALLEI, LEVIS r
Ystäväin. A dear Join letter. Käre John. Suom.
sanat; Olli Nikkari. Svensk text: Tommy & Ninita.
Lyrics; Lewis Talley. [Hki, 54*] Scandia-musiikki oj
Sama. [1955.]
TALLING, HUGO
Ks.s Ulrik, Sven, Vain pieni huokaus.
TALLQVIST, C. E.
Ks.î Heimovalta, Edvin, Harakka.
Ma
Talolla
Talolla tanssitaan. Hki: Fazer, [1976]. 2h (l) s.
U :o.
TALVI, W.
Ks.; Pacius, P[redrik], Drikkevise.
TAMMUTUN , K. V.
Ks.: Mäkinen, Rikhard, Kolme laulua.
TAMMINEN, PAAVO
Ks.î Pelimannisävelmiä.
tammivuori, aimo 16 iC()&6)i AUL c*r^>
Laulajan ilo. Juhlalaulu Satakunnan (50*) riemu-
laulujuhlilla Kokemäellä 12-15-7.52. Sanat:
Antti Tuulensuu. Pori, 52. Satak. kt.
TAMT-irVTJORI , AIMO I 6 CUJ&ÛL4 UC(^Y3
Pyhäjärven laulu. I-ääninen laulu pianon, har-
moonin tai torvien säestyksellä. [Sanat:] K.
Raatava. Pori 1949* 2.p. 1948.'
TAMMIVUORI, AIMO téooù&OCtfiL-IcCC? (
Sinne meni... Soolo tenoriäänelle sekakuoron
säestämänä. Sanat; Elsa Karaskoski. - Joulun
kello. Laulu 3-ääniselle kuorolle tai tertsetille.
Sanat; Aimo Tammivuori. - Jouluvirsi. Koraali.
Sanat; Aimo Tammivuori. Pori 1947»
(Erin laulajain julkaisuja, 2.)
TAMMIVUORI, AIMO
Ks.: Haapalainen, Väinö I. jr., Suomelleni.
TJffIPEEEM 1Aulit KCUÅ inc tf
Tampereen harmonikka-orkesteri. Tanssivihko. 1.
Tampere 1936*
TAMPEREEN le e ex) 0 UT </
Tampereen piirin kirkkolaulujuhlien ohjelma. Vihko
1. 193^• Jyväskylä 1937*
i ACI C <rC jS) /O IAKIdTAKVERK, JOHAM
Igatsus. Sehnsucht. Kaipaus. (Deutsch von T.
Gräbner. ) [Sanat:] Tekla Renfors. Tallinna 1950*
Eesti C.E. Liidu valjaanne.
(Vaimulikud soololaulud - Geistliche Lieder -
Hengellisiä lauluja, 1.)
(_*) t< (_ a_ ij/*\ a/'cJTAMVERK, JOHAM
Öhtu rahu. (L. Koidula.) Atendfrieden. Illan rauha.
(Deutsch von T. Grädner. Suom. P. Sink.) Tallinna
1950* Eesti C. E. Liidu valjaanne.
(Vaimulikud soololaulud - Geistliche Lieder -
Hengellisiä lauluja, 2.)
Cd. J<*>TAMVEHK, JOHAM
äest saan ma kiillä Mr ist 's genügt Se kyllin on.
(Deutsch von T. Gräbner. Suom. P. Sink.) Tallinna
1950* Eesti G.E. liidu valjaanne.
(Vaimulikud soololaulud - Geistliche Lieder -
Hengellisiä lauluja, 5.)
[ o* t O su JTAMER, J. ALFRED
J. Alfr. Tanner Humoristisia Lauluja Pianolle
sovittanut Uuno Aarto 1,1, Kalle Aaltonen. 2. Kylien
kujilta. 5. Tytön huivi. 4« Aika poika. 5* Liisa
ja Lasse. 6. Mujulan talkoopolkka. 7* Pikku Liisa.
Jyväskylä 19. Kustantaja Aug. Kanerva Lahti.
TAMMER, J. AHPR. LAt-tuuc Ja
Kulkurin valssi. Pianolle sov. Uuno Aarto. Hki
1919. Lahti, Aug. Kanerva.
Sama. Jyväskylä 1919» [1920.]
TAMER, J. ALFR. TAVU / MU4e((ct*t
Kulkurin valssi. VAgahondsvalsen. Sov. L. Pihlaja-
maa. [Hki] Soitin ja nuotti. (Lassen nasta-
sarja harmonikalle. Lasses nasta-serie för drags-
pel.)
TAMMER, J. ALER. 6-t-c J /?/ /c, /ja
Orpopojan valssi. Jyväskylä [1920.] Lanti, Aug.
Kanerva.
(tanker, j. aler[ed]) liPIi /
Ottakaamme ilo irti elämästä. Ketju J. Alfr. Tanne-
rin kupletteja. Sov. Olavi Helsky. [Hki 1947*]
WestaLund.
TAMER, ALFRED ICû [M & i k M
Suosittuja lauluja. 1. Pianolle tai harmonikalle.
Sov. Eero Meri [Einari Karvia] ja Uuno Aarto.
Lahti [1947]. Kanerva. Fazerin Musiikkikauppa.
TAMMER, J. ALFRED
Ks.; Helsky, Olavi, sov., Ottakaamme ilo irti
elämästä.
TIMER, J. ALPR[ED]
Ks.: Pihlajamaa, Lasse, sov.-arr., Kulkurin valssi.
TANNINEN, SULO
Ks.: Tuuri, Jaakko, Op. JO. Kolme duettoa
pianon säestyksellä.
'T/f/Vj J/MC(Hi !C tf •VTAUSSI
Tanssi. Valittua, ohjelmistoa 1935 • 1-3. Uusi-
kaupunki 1935* Hki, LevytuMcu.
F ÆK/S YTANSSI-ISKELMIÄ
Tanssi-iskelmiä. 2-. Hki, Hagström.
2: Uusikaupunki 1945*
5; [Säv.J L. Jauhiainen ja V. Ahvenainen,
[mci 1956.]
I'^MÜULUcSIUCdf^TMSSIOHKESTERI
Tanssiorkesteri Valamon uutuuksia. 1. Jyväskylä
1931. IKkeroinen, E. Suikkanen.
p/^)/\/d /TAPTO
Tapto och reveljmarsch. Ilta- ja aamusoittomarssi.
(Karjalan jääkärimarssi.) (Förra Karelska jägarre-
gementets marsch af 1808-09. Ent. Karjalan jääkäri-
rykmentin marssi vuodelta 1808-09.) [Leipzig 1919•]
Fazer. Sama. S.a.
(Suomen armeijan marsseja.Finska Arméns marscher, 11.)
TARABÏÏSI
Ks.s Luttazzi, Lelio, Muisto Italiasta,
TARKKINEN, NANTIE
Ks.: Strähle, L.J.G., sov., Minä Jeesukselle
kannan.
f/By^tl^CO(AU(ccc(TARO, TiiPIO
KaJiden tango. Sanat; Helena Korpela. [Hki 1964.J
Westerlund.
- Kotimatkalla. Sanat; Tapio Taro. [Hki 1964.]
Westerlund.
- Myrskylintu. Sanat: Helena, Korpela. [Hki 1964.]
Westerlund.
TAROV (TAROFF), R. J.
Ks.: Nikolajev, D., Oo mun, oo mun.
tr ute ur3TARPILA, EHTO
Laula, ihminen, (Väinö Seppä.) Hki 1955, Wikst.
TAuPILA, SINO UCUy 3
Laulu kotiseudulle. Sekakuorolle. (Eino Tarpila.)
[Hki 1956*] Tampere, Suomen työväen musiikkiliito
16 cc(J&6)TABPILA, EINO
Samoin kielin. (Eino Tarpila.) Sekakuorolle.
[Hki 1955.J Tampere, Suomen työväen musiikki lütt
TAKPILA, EHTO Id tuj*4 O) Uuur 3
Syyslaulu. Sekakuorolle. [Hki 1958.] Tampere,
Suomen työväen musiikkiliitto.
TARYAS, TOIYO
Ks.: Mikkola, Viljo, Soi kiitos sullo, poika
Daavidin.
f/njii/ Huilitun \TASKULA, PENTTI
Tökukka. Valssi. [1946. j
Iskelmiä pianolle. Ellei. Pallapé kustannus oy.
TAUBE, EVERT
Op. 100. ln en gång- däran. Arr. Helge Svensson.
Ibo. 1935* Musices amantes.
TAUBE, EVERT I'rthJl [I H'tccu tïc c c fA.
Härkävankkure illa. Oxdragssâng. Earm. Sven
Arefelät. [Hki, 194 e •] Prima vista.
Liite: Härkävankkureilla. Suom. Era [Erkki Ainamo],
T-wStf c dc <t(TAEBE, EVERT
Pirttisaaren valssi. Vals i Furasund. Suom. ssnat:
E. Ainamo. [Blei 1947*] Fazer.
TAÏÏBMAM, OTTO
Ks.î Järnefelt, Armas, Praeludium för liten
orkester.
TAIIBMAM, OTTO
Ks.î Sibelius, Jean, Op, 10. Kanelia—Ouverture.
TAUBHÄM, OTTO
Ks.î Sibelius, Jean, Op. 16. Târsâng.
TAUBMMÎI , OTTO
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 22: 5« ber Schwan von
Tuonela.
TAUBMÅM, OTTO
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 22; 3» Der Schwan von
Tuonela.
TAÏÏBMMN, OTTO
Ks.: Sibelius, Jean, [Op, 27] König Kristian-
Suite. I-111.
TAUBMANN, OTTO
Ks.s Sibelius, Jean, [Op. 27•] König Kristian-
suite 11-111.
TAÏÏBMÂM, OTTO
Ks.î Sibelius, Jean, Op. 42. Romanze in 0 für
Streichorchester.
TADBMAM, OTTO
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 42. Romanze mi G.
TAUBMÂM, OTTO
Ks.s Sibelius, Jean, Op, 42. Romanze in C.
TAÏÏBMAM, OTTO
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 44* "Valse triste.
TAUBMAM, OTTO
Ks.s Sibelius, Jean, Op. 44. Valse triste.
TAÖBMAM, OTTO
Ks.: Sibelius, Jean, Ur op. - Op:sta 44. Valse
triste.
TADBMAM, OTTO
Ks.: Sibelius, Jean, Op, 59« In memoriam.
TAÜBMANN, OTTO
Ka.: Sibelius, Jean, Op. 62a-b.
TAUBMÄM, OTTO
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 62a. Canzonetta.
TAUBMAM, OTTO
Ks.î Sibelius, Jeen, Op, 62a. Canzonetta für
Streichorchester.
TAUBHÄM, OTTO
Ks.; Sibelius, Jean, Op. 62a. Canzonetta.
TAUBMÅM, OTTO
Ks.; Sibelius, Jean, Op, 62b. Valse romantique.
TAUBMMN, OTTO
Ks.: Sibelius, Jean, Op, 62b. Valse romantique
für kleines Orchester.
TAUAST , OLLI (£uiA&ôlALCL^cri
Hymni tulelle. [Sanat:] Eino Leino. S.l. [1965.]
(Vesterxundin kuoro-ohjelmisto mieskuorolle, 155.)
TAVASTSTJERNA, AUGUSTE P o i
Airs finois. Transcrits pour le piano. I. 1. Voi,
voi, kun kullallein. 2: Minun kultani. [1852].
Hfors, L. Beuermann.
TAYASTSTJEBNA, A[UGDST] flfiA/Û \
Contredanses françaises efter motiver ur operan
Kxing Carls jagt arr. för piano-forte. Hfors, 1852.
Beuermann.
Cst (S ucs- JS) PTAVASTSTJEHUA, AUGUST Y.
Deutsche Lieder. 2; (Wohl lag ich einst in Gram
und Schmerz... [von] E. Geibel. S.l. & a.
ÏAYASTSTJERUA, AUGUST JSI
Slummersång. Med chör för mansröster. Hfors, 1871.
G.¥. Edlund.
C rf 6/ JSt & sy dTAVASTST JERNA, AUGUST
Sex nya sånger. [Stockholm 1874.] Uleåborg,
Petter Jurwa..
1: Stinas klagan ur opetetten "Erehdykset".
2s Anders klagan ur opetetten "Erehdykset".
3: Qyartett ur operetten "Erehdykset".
4: Serenad. Ur "Domkyrkan i Milano" af Nieander.
5; Ziguenarhöfdingens aria ur operetten "Semfira".
6î Hednisk dryckesvisa ur skådespelet "Judith
och Holofernes. "
TAVASTSTJERNA, AUGUSTE ? !S)HCJ /
Valse, composée et dediée à son Excellence Madame
la Baronne Elisabeth Klinkowström. Hfors [1849].
Frenckell & Fils.
TAVASTSTJERNA, K. A.
Ks.î Backman, Hjalmar, Op. 20, Neljä laulua.
TAVASTSTJEMA, K. A.
Ks.: Carlsson, Sune, Långsamt som kvällskyn.
TAVASTSTJEMA, K. A.
Ks.; Kajanus, B[obert], Polyteknikemas marsch.
TAVAST ST JERNA, K. A.
Ks.: Kajanus, R., Polyteknikkojen marssi.
TAVASTST JEHNA, K. A.
Ks.: Kothen, Axel von, Op. 13, Polklât.
TAVASTST JEUNA, K. A.
Ks.: Melartin, Erkki, Op, 21. Nya sånger.
TAVASTSTJERNA, K. A.
Ks.î Melartin, Erkki, Op, 78: 1-5.
TAYASTSTJERNA, KARL A.
Ks.; Palmgren, Selim, Op. 5* Tvenne sånger.
TAVASTSTJEHNA, KARL A.
Ks.; Palmgren, Selim, Du var mig mera nära.
TAVASTSTJERITA, KAHL A.
Ks.: Palmgren, Selim, Priseglarens sång.
TAVASTSTJEMA, K. A.
Ks.: Palmgren, Selim, Purjehtijan laulu.
TAVASTSTJEHNA
Ks.: Ranta, Sulho & Helasvuo, Veikko, toim.-utg.,
Suomen lauluaarre.
T AVASTST JERNA, KAHL A.
Ks.: Salonen, S[ulo], Med vårens svala.
TAVASTSTJEENA, K.
Ks.: Schnesvoigt, Georg, Vier finnische Lieder
für eine Stimme mit Begleitung des Piano-
forte.
TAVASTST JERNA, K. A.
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 17.
TAVASTSTJERHA, K. A.
Es.! Sibelius, Jean, [Op, 17 î I—3«J Tre sånger
för en röst vid piano.
TAVASTSTJEHKA, K. A.
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 17/4* Eksyksissä.
TAVASTSTJEENA, K. A.
Ks.î Sibelius, Jean, [Op, 17 : 4»J Astray.
TAVASTSTJEENA, K. A.
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 60.
TAVASTST JERIIA, K. A.
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 61, Acht Lieder für
eine S Angstimme mit Klavierbegleitung.
TAVASTST JEEM , K. A.
Ks.; Sibelius, Jean, Op. 86: 1-6, Sex sånger.
TAYASTSTJEHUA, K. A.
Ks.: Travaini-Tozzoni, Aldo, Op. 1; 8. Längsamt
som kvällskyn.,.
TAYASTSTJEENA, K. A.
Ks.: Weidenbrück, Ed., Op. 13 N:o 5. "Dag efter
dag".
TAVASTSTJEKNA, K. A.
Ks.: Willebrand, R.F.V., "Långsamt som kvällskyn...
TAVAST3TJERNA, K. A.
Ks.: Willebrand, R. F. v. , Långsamt S om
kvällskyn...
TAVASTSTJEMA, K. A.
Ks.: Willebrand, R.P. von, Långsamt som kvällskyn...
TAYLOR, TRYING
Ks»; Lane, Ken, Jokaiselle joku on kai rakkain.
TCHERTOG, W.M. I? /




Kb. :Allena Gud i himmelrik.
TE CO l-Z-OL'i <-'C Ct-7 /
Te Deum. Ambrosiuksen kiitosvirsi. Leipzig [s.a.]
("Suomen Laulun" ohjelmistoa, [125].)
TEEMU 'Pfrujj' lh\USn<£(cr
Teemu TeekkoJ?! y.m. hyvää. Hki 1936. Tekniikan,
ylioppilaat.
TEEKKARI, TEEMU
Ks.: [Koskimies, Eero], Tunnettuja ylioppilas-
sitsilauluja.
C*\UCoc JO P/-o*ydTEDESCO, IGNAZ
Dem Herm Doctor J.A.M. Schön. 3» Deutsche Weisen
für das Piano übertragen von I. Tedesco. Op. 45«
H:o 1. Das Hüttchen. N;o 2. Treue Liebe. N:o 3»
Loreley. Hamburg bei Vilh. Yowien. Das Hüttchen on
Hämäläisten laulun esikuva.
TEEKKARI, TEEMU
Ks.: [Koskimies, Eero], Tunnettuja ylioppilas-
sitsilauluja.
TEGEKGREÏÏ, JACOB
Ks.: Anderssén, Alfred, Op. 16a. Koral ur Wörå
kyrkokantat.
TEGENGREN, JACOB
Ks.: Anderssén, Alfred, Op. 16b. Eembygdskör
ur Vörå kyrkokantat.
TEGENGREK, JACOB
Ks.: Anderssén, Alfred, Op. 16. ¥örå kyrkokantat.
TEGEÏÏGHEN, JACOB
Ks.: Anderssén, Alfred, Op. 21. Sången är evigt
ung.
TEGENGREN, JACOB
Ks.; Anderssén, Alfred, Vörda ödmjukt fädernas minne
TEGENGREN, JACOB
Ks.s Cajanus, Einar, Aarteenkaivaja laulaa.
TEGENGREN, JACOB
Ks.: Carlson, Bengt, Op, 14a. Fridens timme.
EEGEHGEEN, JAKOB
Ks.; Carlsson, Sune, Hjärtats längtan.
TEGENGREN, JACOB
Ks.î Fougstedt, Nils Eric, Op, 14: 1-2. Två
sånger med piano.
TEGENGREN, JACOB
Ks.: Fougstedt, N[ils]-E[rik], Op. 19 B. Me
kaunihin saimme synnyinmaan..
TEGENGREN, JACOB
Ks.: Fougstedt, N.-E., Som molnen till natten
skingras.
TEGEÏÏGREN, JAKOB
Es.î Fougstedt, lî.-E., Sommarvisa.
TEGENGREN, JACOB
Ks.î Hannikainen, Ilmari, Op. 39, 7 andliga
sånger.
TEGENGEEN, J.
Ks.: Isaksson, Karl, Skön är den jord du,
Herre, gav.
TEGENGREN, JACOB
Ks.; Jansson, Paul, Flammande låga på hemgårds-
härd.
TEGENGEEN, JAKOB
Ks«: Järnefelt, Armas, En drömmares sång till
lifvet.
TEGENGBEN, JACOB
Ks.î Järnefelt, Armas, En drömmares sång till
livet.
TEGENGEM, JACOB
Ks.: Järnefelt, Armas, En spel och dansvisa.
TEGENBRER, [JACOB]
Ks,: Järnefelt, Armas, Sånger vid piano. 1-8.
TEGENGREN, JACOB
Ks.: Kilpinen, Yrjö, [Op. 4*l»] Lauluja yhdelle
äänelle.
TEGENGREN, JACOB
Ks.s Klemetti, Heikki, Op, 50* 3~4» Yksinlauluja.
TEGMGEM, J.
Ks.: Klemetti, H[eikki], Somnar jag in.
TEGNER, e.
Ks.: Klemetti, Heikki, Tähtilaulu.
TEGMGEffI, JACOB
Ks.; Kothen, Axel von, Op. 6. Vesper.
TEGMGEM, JACOB
Ks.: Kuusisto, Taneli, Aftonfrid.
TEGMGREU, JACOB
Ks.: Kuusisto, Taneli, Hjärtats längtan.
TEGENGEEÏÏ, JACOB
Ks.: Maasalo, Armas, Op. 33. Pyra sånger.
TEGMGBM, JACOB
Ks.: Maasalo, Armas, Helga tempel.
TEGEWGREKT, JACOB
Ks.s Melartin, Erkki, Op. 109: 1-4. (Sång och
piano. Laululle Ja pianolle.)
TEGMGHM, JACOB
Ks.î Melartin, Erkki, Op. 122: 7-8.
TEGEKGEEN, JACOB
Ks.: Melartin, Erkki, TJr kantaten vid Martha-
föreningens 25 års Jubileum.
TEGMGRM, JACOB
Ks.: Merikanto, Oskar, Op. 54. Somnar Jag in
med blicken fäst...
TEGENGEM, JACOB
Ks.: Merikanto, Oskar, [Op. 54.] Somnar jag in
med blicken fäst ...
TEGMGEM, JACOB
Ks.: Merikanto, Oskar, Op. J8: l-J. Lauluja
pianon säestyksellä.
TEGEWGREN, JACOB
Ks.: Merikanto, Oskar, Op. 81; 1-4, Lauluja.
TEGENGEEN, JACOB
Ks.: Merikanto, Oskar, Op. 85. Uusia duettoja.
TEGENGHEN, JAKOB
Ks.: Niska, Adolf, Bet var lärksång och glans
över liden.
TEGENGREN, JACOB
Ks.: Niska, Adolf, Min käraste.
TEGMGREN, JACOB
Ks.; Nordqvist, Gustaf, Pyra andliga sånger.
TEGEEGEEN , JACOB
Es.: Palmgren, Selim, Guds fred.
TEGEÏÏGREH, JiKOB
Ks.î Palmgren, Selim, Hur mången gång'
TEGEKGEEN , JAKOB
Ks.; Palmgren, Selim, Skärgårdssommar.
TEGMGEEH , JACOB
Ks.: Palmgren, Selim, Sommar.
TEGEKGEM, JACOB
Ks.s Palmgren, Selim, En sommarvisa.
TEGENGEEN, JACOB
Ks.: Palmgren, Selim, Stig, min sång.'
TEGMGEER, JACOB
Ks.: Palmgren, Selim, Stig, min sångr
TEGMGBM, J.
Ks.: Palmgren, Selim, Till naturen.
TEGMGEM, JACOB
Ks.: Palmgren, Selim, Tonen.
TEGENGRM, JACOB
Ks.: Palmgren, Selim, Ben Öfvergifna.
TEGENGHEII, JACOB
Ks.: Palmgren, Selim, Fridens timme.
TEGENGEM, JAKOB
Ks.î Rosas, John, Fyra sånger för en stämma
med pianoackompanjemang.
TEGEÏÏGKEN, JACOB
Ks.: Segerstam, Selim, Vårmorgon pâ slätten.
TBGENGREN, J.
Ks.s Sibelius, J[ean], [Op. 26:7.] Hymn,
TEGENGRM, J.
Ks.: Snåre, Sigurd, Dagar tre.
TEGMGREN, J.
Ks.J Snåre, Sigurd, Jag väntat dig länge.
TEGEHGBM, J.
Ks.: Snåre, Sigurd, Spoven.
TEGEKGREN, J.
Ks.î Snndblad, Henrik, Op. 17: 1. Sångens gåva.
TEGENGEEH, JAKOB
Ks.î Sundblad, Henrik, Op, 28, Kyrko-kantat,
TEGENGREN, JAKOB
Ks.; Sundblad, Henrik, Op. 56: 1. Tag mig,
Herre, i din tuktan.'
TEGENGREN, JACOB
Ks.: Sundblad, Henrik, Op. 40, Fosterländsk
kantat.
TEGMGEM, J.
Ks.: Sundblad, Henrik, Kom helga frid.
TEGENGREN, J.
Ks.: Sundhlad, Henrik, Kom helga frid.
TEGENGREN, J.
Ks.: Sundblad, Henrik, Psalm.
TEGERGREN, LIV
Ks.î Bergman, Erik, Op, 6. Rakastetulle.
LUlatk fTEGNER, ALICE




Ks.î Crusell, Bernhard, Fågelleken.
TEHI, TOIVO
Ks.: Hannikainen, Ilmari, Op, IJ. 5 hiljaista
laulua.
TEHI, TOIVO
Ks.î Hannikainen, Ilmari, Op. 16. Two songs.
TEHI, TOIVO
Ks.: Klemetti, Heikki, Op. 48* 1-2. Lintu pieni.
TBIKB, C.
Ks.; Partitxir bibliotek för homseptetten. 62-63»
TEILMAN, CHRISTIAN fi ffi /o (/ I
Op. 191. Paraphrase öfver "Turvatoin" för piano.
Leipzig [IB9IJ. Lindgren.
2, uppl, s.a.
Lc 5 'H-u il \k(s iTEILMAN, CHRISTIAN
Op. 192. Kaipaus. Tillegnas Fru Ida Basilier Magels-
sen. Paraphrase öfver "Kaipaus" för Piano compone-
rad. En voi sua unhoittaa. Leipzig [1900?]
Hfors, (l920?) Axel E. Lindgren.
/>>r*)AsO fTEILMM, CHRISTIAN
Op. 192. Paraphrase öfver "Kaipaus" för piano.
[En voi sua unhoittaa poies...J Leipzig [lB9l].
Lindgren.
TEILMAU, CHRISTIAN i/ILCOOi JS) Pf^AJcj
Alakuloisuus. Yemod. Sovittelu viululle ja pianolle
- Transcription för violin och piano; L. Laurila.
[Leipzig 1925«] Fazer.
TEILMAN, CHRISTIAN f/rf/Uû )
En dag under JO-åriga kriget. Militärisk tonmålning.
Leipzig [1897]. Stockholm, Lundquist.
TEILMAU, CHRISTIAN KT /Du i *Dv M, Cc S l i<ckv
Pjerran han dröjer. (Tuoli' on mun kultani.)
Pinsk folkvisa. Ik’aphrase för piano. Leipzig
L1895J. Stockholm, Eikan & Schildknecht.
P>S)Ajd /TEILMAN, CHRISTIAN
Fåfäng önskan af K. Collan. Paraphrase. Leipzig
[I9OOJ. Stockholm, Lundquist.
TEILMAN, CHRISTIAN i£ /TX/J 'ThJ mccS lUr in
Hyljätyn valitus för piano. N:o 1. Leipzig [IB9B].
Hfors, Axel E. Lindgren.
TEILMAN, CHRISTIAN P /Ie) K! C /








Kveldsöve. Aftenstemning för piano. Leipzig [1904].
HNM - K.G. Fazer.
TEILMAN, CHRISTIAN Y sthjSsruH ccs( i utf
Matkalle aikova för piano, N so 2, Leipzig [lB9B],
Hfors, (I898), Axel E. Lindgren.
P IO 0 /TEILMAW, CHRISTIAN
Suomis sång af Pacius. Paraphrase for piano.
Leipzig [lB9B]. Stockholm, Lundquist. Ahr. L,
Sama. S.a.
Sama. S.a.
TEILMAN, CHRISTIAN !fi) /J (j I
Svundne tider. Karakterstykke för piano. Leipzig
[1904]. HMM - K.G. Fazer.
Luc' (cfTEILMÄN, CHRISTIAN
Turvaton, Omtyckta pianokompositioner. Suosittuja
pianosävellyksiä. För Piano 2 Händer. Piaiolle 2
kätisesti. Transkriptioner för Piano - Pianosovi-
tuksia. [Leipzig 1920?] Hfors-Hki, Axel E.
Lindgren. Breitkopf & Härtel, Leipzig, (1920?)
7e *3 ( u.TEILMAH, GHR.
Wehmut. Mélancolie. Vemod. Melancholy, (inter-
mezzo melancolico.) Arr. L. Weninger. Leipzig
1928.
Piano (Direktion) - Harmonium - Violino I -
Violino obligate - Violoncello - Contrabass© -
Oboe - Plauto - Clarinette I - Tromba I - Trombone
- Timpani.
(Salonkiorkesterikin,] asto, 22.)
f 9 )JC fTEILMAN, CHRISTIAN
Temod. Alakuloisuus. Leipzig [1905]. HMM - Fazer
& Westerlund.
Sama. S. a. ÏÏNM - K.G. Fazer.
Sama. S.a. Fazerin musiikkikauppa.
TEILMÂN, CHRISTIAN )
Vid Roines strand. (Sång af K. Collan.) Leipzig
[lB9B], Stockholm, Abr. Lundquist.
Sama. S.a.
TEITTINEN, HEIKKI
Ks.s Brahms, Joh., Mustalaislauluja.
TEITTINEN, HEIKKI
Ks.: Brahms, Joh., Mustalaislauluja.
TEITTINEN, HEIKKI
Ks.: Brahms, Joh., Mustalaislauluja.
TEITÄ L/Wt c< P/fi/Ud
Teitä lemmin niinkuin hullu. Romaanialainen
valssi. Jag er älskar outsägligt. Rumänsk vals.
Sanat kirj, Pugatschov. Ord av Pugatschoff.
[Leipzig 1920.J Fazer.
(Mustalais-romansseja. Zigenar romanser, 9»)
Suom, Martti Vuori. Svensk text av Raf. Lindqvist.
M(A
Teivainen, Tuula, toim., Teiniveisuja. Lauluja
lukiolaisille ja muille teini-ikäisille. Eki,
Fazer,
1. 1974. 19 s.» kuv.
2. 1974. 19 s.» kuv.
TELEMÄM, G. PH. ROUVAA L AU CcO f
Psalmi 117. Neliääniselle sekakuorolle, kahdelle
viululle ja kenraalibassolle. Suom. Samppa Asunta.
Hki [i96o]. Westerlund.
Sama. [l-J. p.] 1960. - [4. p.] [1961] - [5. p.]




Psalmi 117« Neliääniselle sekakuorolle, kahdel
le viululle ja kenraalibassolle. Suom. Samp-





Ks.: Blanes, Camilo, Ealckauden aamu.
TELJO, HUGO & NYBERG, RICH. i * <-C j AJà
Ajan kupletteja. N:o 1. Ajan. kupletteja kirjoittanut
Hugo Teljo ja Eich. Nyberg. (Nuottipainos.) Kustan-
tanut H. Tgljo & K;i. Hki, 1917.
TELLING, HUGO
Ks.î Krannig, S,, Pohjanmeren valssi.
TENGSTRÖM, EJA
Ks.î Ilomäki, Tapio, Houkutuslintu,
P o /TENKANEN, A.J.
Op. 4. Kuvitelmia. Improvisationer. 1-3. Stockholm
[1916]. Westerlund.
1: Rannalla. Vid stranden.
2î Erotessa. Vid afskedet.
3s Waise-improvisation.
k ccc U T 3TEHKMEN, A.J.
Lauluja naiskuorolle. 1-2. Jyväskylä 1934.
1j Eläman_ impien laulu. (Larin Kyösti [= Kyösti
LarsonJ,).
2: Tuonen impien laulu. (Larin Kyösti.)
TENKANEN, A[RON] J[USTINUS] A ?i*aj <f
Lauluja pianon säestyksellä. 1-6. Leipzig. Omalla
kustannuksella.
Is Rukous. (Lermontov.)
2: Oi miksi? (Kaarlo Luukkonen.)
5: Uinu, uinu.'
4: Laimene jo virren laine T (Vilppu Kaukonen. )
5: Yö. (Eino Leino.)
6: Viiman viemä tuulen tuoma. (Eino Leino.)
IC oco UJ 5TENKANEN, A.J.
Lauluja sekakuorolle. 1-6. Jyväskylä 1954*
Is Miss on matkan pää? (Larin Kyösti[=Kyösti Lar-
son] .
2: Nouskaa aatteet. (Eino Leino.)
5: Hymni. (Larin Kyösti.)
4 s Rauhan maa.
5: Karjalan kannas. (Eino Leino.)
6: Lauleli lahossa lintu. (Aug. Simelius.)
TENKANEN, A[RON] j[DBTINUS] ( d) lc do
Rauha nukkuneille suo... (Rukous iäisestä rauhasta.)
Yksinlaulu harmoonin tai pianon säestyksellä. Jyväs-
kylä 1940.
Sama. 2. p. (Myös ruotsinkielinen teksti:) Giv dem
din frid. (Bön om evig frid.) 1910.
TEKOUEH, VIKTOR *
Hämäläisen laulu. (j.iu Erkko) [Sekakuoro.]
Jyväskylä 1958.
C^WCciTEMANEN, VIHEOR




TEMANEN, VIKTOR C/)ucm jn
Lemminkäisen laulu. (J.H, Erkko.) Kuopio 1938.
Säveltäjä.
TEMKMEN, V. A■CUA Ut t/




Tenkku, Liisa, koonnut, Seimen äärellä. Jouluku-
vaelmia ja -legendoja. Kuv. Veronica Leo.
[3. p. Hki 1972.3 28 s., kuv. Fazer.
TENKKU, LIISA
Soikoon kiitosvirtemme. Vanhaa musiikkia nokka-
huiluille. Må vår lovsång ljuda. Gammal kyrkomusik




Ks.; Dahlström, Fabian, S opraanonokkahuilukoulu.
TENKKU, LIISA
Ks.: Dahlström, Fabian, Sopraano-nokkahuilukoulu.
TENNYSON, [ALFRED]
Ks.î Hannikainen, Ilmari, Op. 16. Two songs.
7 'fa rr ( mo: ui cc-ee f&.TEPPER-BEHNETT
Tuo uusi riehakas neitonen. The Naughty Lady of
Shady Lane. Flickan i Smala Gränd. Suom. sanat;
Saukki FSauvo Puhtila] . Svensk text: Karl-Lennaxt
Happy. Hki 1955*] Scandia—musiikki.
TEEPER, SID & BEMETT, ROY G. Tfä/SIHUCC Ju £ & /A
Me nuoret. Elokuvasta "Nuoret hurjat". The young
ones. (Suom. sanat:) Lala. [Lasse Liemola.]
[Hki 1962.] Levysävel.
TEPPER, SID & BRODSKY, ROY
r i it itev / i &
Red roses for a blue lady. Ruusuja tytölleni."'
En röd blomma till en blond flicka. Suom. Kullervo
[Tapio Lahtinen]. Svensk text: ITinita. [Hki, 49«]
Prima vista.
TEPPER, SID & BRODSKI, ROY fAu SU (<t
Suo sana lemmestä mulle. Säg något vackert om
kärlek. Say something sweet to your sweethaart.
Suom. sanat Anja Eskonmaa. Svensk text Nils-Sverker.
[Eki, 49*] Prima vista.
TEPPO, YRJÖ
Ks.: Melartin, Erkki, Op. 155* Kolme duettoa
pianon säestyksellä.
TERHI, KAARLO
Ks.: Kihlman, Alfred, Iltalaulu,
/
TERHI, KAARLO
Ks.: Kauppi, Emil, Kevät.
TERHI, KAARLO
Ks.s Kotilainen, Otto, Kuopion suojeluskuntapiirin
marssi.
TERHI, KAARLO
Ks.: Mäkinen, Rikhard, Lunastus.
TERHI, KAARLO
Ka.; Varha, Rafael, Herran Huoneessa,
TEHEE, KMELO
Ks.: Yarha, Rafael, Mailleen, päivä läksi.
TERHO, HEINO S( /q_





Ks.s Robledo, Julian, Sista valsen förklingat.
TERRY, GEO N.
Ks.: Schertzinger, Victor, Not mine.
TERSMEDEN, GERARD T'huai /t*C(SI iCtr /äL
Estelle. Slowfox. Suoni. V. Arti [K.V. Valve.]
[Hki 1945*] Prima vista.
I'/WWuu.su t<er tÂLTERSMEDEN, GERARD
Saanko luvan.? Eår jag lov? Yalssi. Yals. Text:
Hinita. Suom. V. Arti. [Hki 1945•J Pnima vista.
7nfüSP/uxz Uit cv /TERSMEDEÏÏ , GERARD
Santa Pesse,. I Santa Pé. Text: Karl-Lennart.
Suom. V. Arti [K.V. Valve.] [Hki 1945«] Prima vista.
TERVASMÄKI, ASSER [HELENA EEVA]
Ks,: Bergström, Harry, Minun onneni.
TERVASMÄKI, ASSER [HELENA EEVA]
Ks. : Bergström, Harry, Tilli Pohjola.
TERVASMÄKI, ASSER [HELENA EEVA]
Ks.s Botkin, B. & Murtagh, P, & Garfield, G.,
Kaipuun kukka.
TERVASMÄKI, ASSER
Ks.î Carosone, R. Di, Torero.
TERVASMÄKI, ASSER [HELENA EEVA]
Ks.î Elämä juoksuhaudassa.
TERVASMÄKI, ASSER
Ks.î Malmstén, Georg, Lasten liikennelaulu.
TERVASMÄKI, ASSER [HELERA EEVA]
Ks.: Malmsten, Georg, Unohtumaton Elmeri.
TERVASMÄKI, ASSER
Ks.: Rautavaara, Tapio, Tapio Rautavaaran lauluja.
TERVASMÄKI, ASSER [HELERA EEVA]




Tonavalta puhaltaa : unkarilaisia kansanlau-
luja / valik. ja suom. Viljo Tervonen. -
[Hki] : SKS, 19TT (Helsingin liikekp.). -
IIU s. : kuv., nuott. ; 25 cm. - (Suomalaisen





TERÄ, JUKKA [SAUVO PUBTILA]
Ks.s Cowell, Johnny, Kanssasi käsi kädessä.
TERÄ, JUKKA [SAUVO PUHPILA]
Ks.: Thömqvist, Owe, Kolmen sepän rumba.
f
TERÄ, JUKKA [SAUVO PUBTILA]
Ks.: Young, John P. Jr. & Gorman, Chuck &
Bennett, Boyd, Seitsemäntoista.
TERÄSVUORI, OLLA




Gud vare tack och ära. Psb. 106. Gradualpsalia.
__
Sats: Sulo Salonen. (Mikaelidagen.) [Hki 1969*] 4so
(2) s. Fazer.
(Altematimsatser för kyrkoâret, 104. )
TESLOF, JEM
Ks.: Vehanen, Kosti, Finnish sailor's song.
TESLOF, JEM
Ks.: Vehanen, Kosti, arr., Little Finnish folk
song.
N(X
Teste, A. & Sciorilli, E. , Äänesi mä kuulen.
La riva Lianca - la riva nera. Suom. sanat:
Hector [= Heikki Harma]. [Hki 1972.] U:o,
(5) s. Levysävel.
TESTOÏÏI, G. C.
Ks.: Rossi, C. A., Tuntematon rakastettu.
TESTONI-CALIBI
Ks.; Rota, Nino, Natasha,
ICCO(/PQJ0Lytu.t cci WTEXT
Text och noter för finländsk koralstund i Hedvig
Eleonora kyrka, lördagen den 7 maj kl. 11. 1955*
TEXTMAN
Ks.: Morgan, Freddy & Malkin, Norman, Hei,
herra Banjo,
TEXTMÄN
Ks.: Young, Victor, Surujen kitara.
THAMES, LEMART
Ks.: Dahlgren, Erland, Ihanuuden aamu.
TEAMER, LEMART




Theodorakis, Tuska. (Kaimds.) Jumalalle
kunnia. (Dhöksa to The<s.) Ahtaita syrjäkujia.
(Mikrâ ki aniliagha stenâ. ) Suojaisen poukaman
hiekalla. (Sto perijäli to krifö.) Alistuneet,
(i miréi.) Sotiris Petrulas. (Sotiris Pétrulas.)
Ne jotka saapuu illalla, fAfti pu thårthun.)
Valmista vuode kahdelle. (Strdse to ströma su.)
Sinä seisot silloin ikiomassa. (Sto parathiri
stékosun.) (Suom. sanat: Pentti Saaritsa &
Jussi Korhonen.) Hki, Fazer, 1975* (2) 15 (l) s.
4*o.
TEEHKILDSM, STAUGAAKD
Ks.: Merikanto, Oskar, Op. 22: 1. Mustalainen.
THSEMM, ERIK
Ks.î Eosas, John, Fyra sånger för en stämma
med pianoackompanjemang.
THERMAL, ERIK
Ks.; Rosas, John, På skimrande vågor.
THERMM, ERIK
Ks.î Rosas, John, På skimrande vågor.
THES, GÖSTA
Ks.î Van Heusen, James, But beautiful.
THESELIÜS, G., arr. /ucc\( <5
Kaktus polka. Mexikansk folkdans. [Hfors, 47.]
Prima vista.
Piano - Violin - Basso - Saxofon I, 11, 111 -
Trumpet i B.
THESELIIJS, GÖSTA 1 kr "3
100 swing. [Eki, 46 . ]
(Westerlundin tanssimusiikkia orkesterille -
Westerlunds dansmusik för orkester, 11.)
P. ano - Bas - Gitarr 11, 111 - Trumpet - Trombone
-”Trummor.
ÎPHESELIUS 9 GÖSTA Tsf?<y 5X f h/t (c (c
100 swing. [ïïki, 46.]
(Westerlundin tanssimusiikkia orkesterille -
Westerlunds dansmusik för orkester, 11.)
Piano - Bas - Gitarr 11, 111 - Trumpet - Trombone
Trummor.
THESELIUS, GÖSTA
Ks.: Benjamin, [Bennie] [&] Weiss, [George],
I want to thank your folks.
THESELIUS, GÖSTA
Ks.î David, [Mack] & Hoffinan, [Ai] & Livingston,
[Jerry], Chi-baba Chi-baba.
THESELIUS, GÖSTA
Ks.s Harris, Albert, Ett enda ord.
THESELIUS, G.
Ks.: Harris, Albert, Vad vet du om kärlek.
THESELIÜS, GÖSTA
Ks.; J&nes, Isham, Mexico.
TÏÏESELIUS, G.
Ks.: Mizzy, Vic, My dreams ame getting "better
all the time.
THESELIUS, GÖSTA
Ks.: Moore, Gary, Love bug dance.
THESELIUS, GÖSTA
Ks.î Morales, Noro, Valter Winchell.
THESELIUS, GÖSTA
Ks.; Stahl, Felix, Souvenir.
THESELIUS, G.
Ks.; Trenet, Charles, Blå hav.
THESELIUS, G.
Ks.: Wikholm, Bert, Rumba Manana,
THESLEFF-DEÏM, hieriet plrfK/O
Her Wanderer. Romanze für Klavier und Gesang.
Worte and [= und] Musik von . Milano s.a.
G. Ricordi & C.
THESLEFF, HARRIET i /PU 4-C( JPi PI^UÖ
"Der Wanderert" Wortes Harriet Thesleff. Petrograd
s. a. (Canto & piano)
jPt pt^UàTHESLEPP-DEÏEA, HiEEIET
Mein Reich. Romanze^für Klavier und Gesang. Worte
Harriet Thesleff-Deira. Milano. Eicordi. & Co.
THSSLOP, JEM
Ks.; Vehanen, Kosti, arr., Tuka, tufcu, tun.
THIEL, ERNEST
Ks.: Maasalo, Armas, Op. 33. Fyra sånger.
THIERFELDER, FRMZ
Es.: Kilpinen, Yrjö, Op. 55-54* Reflexer.
THOMAS, [AMBROISE] x? *7
Mignon. [Kuoro-osat.] Hki 1928. Vilest.
P l*r N 0 /THOMAS, A. GORING
Nadeshda waltz on A. Goring Thomas' opera by G.
Lamothe. London [1885?] Boosey & Co.
THOMAS, A. GORING </ /
Nadeshda. Fantasia on A. Goring Thomas' popular
opera by ¥, Kühe. London [I885?] Boosey & Co.
THOMAS
Ks.; Kansanvalistus-seuran Torvisävelmien
Partituurikokoelma. Toinen sarja IV vihko.
Nc\(Thompson, John)
Pienet sormet soittamaan. Alkeisvihko.
Suom. Anna-Liisa Koskimies. Hki s Fazer, 1974





Thompsonin pianokoulu. Suom. Amna-Liisa
Koskimies. Hki s Fazer. 4*o.




Thompsonin pianokoulu. Suom. Anna-Liisa
Koskimies. Hki s Fazer. 4*.0.
2. 1974. (2) 90 (2) s., kuv.
2. p. 1974»
3. p. 1976.
THOM, EDGAR \£C O(\ g c
Op. 3 n:o 2. The rose and the gardener. Ruusu
Ja tarhuri. Suom. Raili Kahilainen. S.l. 19J8.
(Ylioppilaskunnan] L[aulajai]n ohjelmistoa, 82.)
THÜÏÏHM, OLLE
Ks.: Palmgren, Selim, Vineta.
TUHMAN, OLOF
Ks. ; Bergman, Erik, En värvisa.
THÜIŒBERG, ARNO
Ks.: Merikanto, Aarre, Op. 22. Kaksi laulua.
C cc f ef etTÏÏMEBERG, LILLI
Barnsången en"Solhult" Jeanna Oterdahl. Komponerade
af Lilli Thuneberg. A.B. A.Apostol O.Y. Hfors.
[l9oB]
ÏHUNEBERG, LILLI crfi> 7 ML(L/1 /c éc (
Pyra sznâbamsànger. [1912.] Eget förlag.
Sama. Fazer.
THDHEBEEG, LILLI C sïL-r&VU CC it f kz (err
Melodier till Blommornas bok. 10 sånger för barn
vid pianot. HM - Fazer.
5. uppl.
6. uppl.
THÜHEBERG, LILLI L <~Ciuur(cs
Melodier till S. Aspelins Småttingarnas svampLok.
[Leipzig 1910,] Hfors, På eget förlag.
THMEBERG, LILLI c -l\ 7 enJMU\. ?/
Melodier till Tomtebobamen - Tonttuhan lapset.
(Elsa Beskow. Suom. J. S[nellman?] [l9ls*]
Eget förlag. Puuttuu sivuja.
Sama. Fazerin musiikkikauppa.
C /Kl / //c /^/THUITEBERG-, LILLI
Några melodier till sånger av L[ina] S[andell].




t/K.7miMen f u< n /THUNEBERG, LILLI
Ollin mustikkamatka. Laululeikki. Sanat Elsa B gskow'
in mukaan. Täydensi ja osittain muuriteli X. Säveltä-
nyt Lilli ThuneLerg. Suomentanut Maija Konttinen.
[Leipzig 1924«] O.Y. Fazerin Musiikkikauppa. Hki,
(1924). E. Alert & Co, Berlin.
c ■--} i tfaj ju /thdmebbrg, lilli
Puttes äfventyr i Blåbärskogen. Text efter Elsa
Beskows delvis ändrad och tillökad af X. 2. uppl.
[Leipzig] Eget förlag.
Sama. Fazer.
7 cTAJA/THUNEBEHG, LILLI ('f
Sångartävlsn i blomstertäppan. (Ur Elsa Beskows
Blomsterfesten i täppan.) Kukkakummul la.v(Suomenta-
nut Jussi Sn[ellmanj. Hfors, Ab. H:fors Bok- &
Stentr., i.v. På eget förlag.
Sama. Fazer.
THUNEBERG , LILLI C IS Tfr ajA<cs(i ( sc<c-(-
Säveliä Kukkaisten kirjaan. 10 laulua lapsille
pianon säestyksellä säv. Lilli Thuneterg. (suom.
Jussi Snellman.) [1907.]
Helsingin Uusi Musiikkikauppa K.G. Fazer. (1907.)
3sma. Oy Fazerin Musiikkikauppa.
THDNEBEHG, LILLI CAi T H Ui/ ir f
Säveliä Kukkaisten kirjaan. Melodier till Blommornas
bok. [Leipzig] Fazer.
THTMEBERG, LILLI
Säveliä kukkaisten kirjaan. Melodier till blommornas
bok. Hki 1957* Fazer.
C"V F /Oa'lu l! ! tf'/THDKEBERG, LILLI
Vårsånger. Kevätlauluja.





Tiderna förändras. Ajat kyll' muuttuvat. Valse-
modecne. Mus. de 8... Viipuri [1922]. Accord.
1: Minkus, Juomalaulu.




Min skatt. Aarteeni. Vais för piano. Valssi pia-
nolle. Tammerfors [192.] [Fazer.]
Tammerfors nyheter.
TIEEMPOJAT L TérhiMcC S
Tiemapojat. Pori 1950. [Porin opettajayhdistyspiiri
- Ks. Marvia, E.
TIËSMÂA, EHKEI l/A- LC l Ci f 3)
Eldanka.- järven jää. (Erkki Tiesmaa.) [ilki 1942.]
Westerlund.
TIESMÄA, ERKKI
Ks.: Leightons, The, Röhön rantaan.
i#LôhKi an beeil e*uTIGER, KALLE
Pohjalaisia lauluja ja tansseja, österbottniska
sånger och danser. Hki, 51» Westerlundin salonki-
orkesterikin jasto. Westerlunds salonorkesterbiblio-
tek.
Piano - Harmonium - Violine I - v ioloncello -
Violino obligato - Klarinetto in B - Kontrabasso
riauto - Tromba - Trombone - Batteria.
TIGER, KALLE icsfw l t C fe? (C/
sov.r-arr., Pohjalaisia lauluja ja tansseja. Öster-
bottniska sånger och danser. Sanoineen. Med bifogad
text. Leipzig [1927]- Westerlund.
TIGER, KALLE
Ks.. Hannikainen, Ilmari, Op, 11 b; 3» Keskustelu.
TIGER, KALLE
Ks.: Kaski, Heino, Op. 4 s 4* Elegie.
TIGER, KILLE
Ks.; Kaski, Heino, Op. 15 n;o 1. Vuorenpeikkojen
iltasoitto.
TIGER, KALLE
Ks.: Kuula, Toivo, Op. 26 N;o 1. Piirileikki.
TIGER, K.
Ks.: Kuula, Toivo, Op. 26: 3* Tanssi-improvisationi
TIGER, KALLE
Ks.: Kuula, Toivo, Op. 27; 3. Nuijamiesten marssi.
TIGER, KALLE
Ks.: Kuula, Toivo, Op, 37 h:o 1» Virta venhettä
vieT
TIGER, KILLE
Ks.: Kuula, Toivo, Op. 57 Nîo 2. Barcarolle.
TIGER, KALLE
Ks.; Kuula, Toivo, Pieni ballaadi.
TIGER, KALLE
Ks.: Merikanto, Oskar, Jos tietäisit (Oi, Aune,
Aune) .
TIGER, K.
Ks.î Sibelius, Jean, Op. 4-0 n;o 10. Polonaise.
TIGERSCHIÖLD, HUGO
Ks.; Hallén, Andreas, Styrbjörn Starke.
TIGERSTEDT, ANNA
Elementarkurs i Yiolinspel. Alkeiskurssi Viulun-
soitossa. Leipzig. Axel E. Lindgren. Lki-Hfors,
Breitkopf & Härtel, Leipzig.
TIGERSTEDT, MA L C CT~
Für die Violine. Tonleiter-Studien für Kinder
För Violin. Skalöfningar för bam. Viululle.
Skaalaharjoituksia lapsille. K.F. Wasenius. Hki-
Hfors, (I899), Breitkopf & Härtel, Leipzig.
TIILIKAINEN, MAURI
Ks.: Elovaara, Toivo & Piiparinen, Mika &
Tiilikainen, Mauri, Uusi laulu.
TIILILA, KAARLO
Ks.: Backman, Hjalmar, Kantaatti.
TIKKA [SAUVO PUHCILA]
Ks.: Andree, Perry, Pieni Tamara.
TIKKA [SAUVO PUHPILA]
Ks. : Bond, Johnny, Cimarron»
TIKKA [SAUVO PüHTILA]
Ks,: Bopape, E,, Tom Haxk,
TIKKA [SAUVO PUOTILA ]
Ks.: Hansen, Jimi, Aina lauantai.
TIKKA [SAUVO PUHTILA]
Ks.: Mack, David & Peretti, Hugo & Creatore,
Luigi, Bimbonbey.
TIKKA [sauvo puhtila]
Ks.: Malgoni, G,, Laulu saapui luokseni.
lIKKA [SAUVO PDHDILA]
Ks.: Marini, Marino, Yhtä nuoret.
TIKKA [SAUVO PUHTILA]
Ks.: Marshall, Ed, Venus,
TIKKA [SAUVO PUUTUA]
Ks.: Merikanto, Oskar, sov., Op. 22. Miksi kuljen?
TIKKA [SAUVO PUHEILA]
Ks.s Modugno, Domenico, Sateisella kadulla.
TIKKA [SAUVO PUSULA]
Kb. s Panzuti, V,, Bella Bambolina,
TIKKA
Ks.: Severin, Karl, En afton vid MJöm.
TIKKA [SAUVO PUHTILA]
Ks.: Severin, Karl, Rantakoivu kertoo.
TIKKA [= SAUVO PUHTILA]
Ks.: Severin, Karl & Jansson, Paul, arri-sov.,
En afton vid Mjöm.
TIKKA [SAUVO PUHTILä]
Ks.: Timothy, AI & Julien, Michael, Suukko-
panttileikki.
TIKKAKOSKI, SULO
Ks.: Laulethan ja soitethan.
TIKKANEN, AAPELI
Ks.: Kaihilahti, A., Juhlakantaatti.
TIKKMEK, EHTO
Ks.; Linnala, Eino, Käynti kylätansseissa.
TIKKAHM, EHTO
Ks.: Linnala, Eino, Mikä helke hietikolla?
TIKKANEN, EHTO
Ks.î Luolajan-Mikkola, Vilho, Kesäsydäimä.
TIKKANEN', EINO
Ks.: Merikanto, Oskar, Op. 87. Yksinlauluja
pianon säestyksellä.
TIKKANEN, EINO
Ks.î Mikkola, Viljo, Vihkivirsi.
TIKKÄBM, EHTO
Ks.; Pesola, Yäinö, Puijon marssi.
TIKKMEK-, EINO
Ks.: Pesonen, Olavi, Op. 21. Kevään Ja syksynlauluja.
TIKKANEN, E.
Ks.: Saikkonen, Launi, Heillmöinti,
/UtOCd 11K fev-
[TILGMAM, FERDINAND FREDRIK CHRISTOPH]
Op. 1. Finska folkvisor. l-J. Fritt bearbetade





Op. 11. Irrskenet på heden för en Röst med Piano
af Christoph. Hfors s.a.
<- CCX J H p, Q[TILGMAM, FERDINAND FREDRIK CHRISTOPH]
Op. 2. Irrskenet på heden. (Z.Topelius.) Af
Christoph. Hfors [1894].
[TILGMÄM, FERDIHAHD FREDRIK CHRISTOPH]
5. Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-
tung des Pianoforte. Componiert von F. Christoph.
Leipzig [1894]. Berlin, Ries & Erler.
1: Mein Liebchen hat zwei Äugelein. (Bruno Wolff-u
Beckh.)
2: Ich hör'ein Töglein locken. (Adolf Böttcher.)
3: Der Einsiedler an die Macht. (Freiherr von
Eichendorff.)
(M j& Pt *s6
[tilgmaott, Ferdinand Fredrik Christoph]
Op. 4* Sechs Lieder von verschiedenen Dichtem
für eine mittlere Singstimme mit Klavierbegleitung
von F. Christoph. Leipzig. Berlin, Ries & Erler.
1: Der Soldat. (J. Seidl.)
6: Winter. (Franz Unger.)
tAuch jprP\<^^à
[MLGHAM, FERDINAND FREDRIK CHRISTOPH]
Op. 7• Pinnländische Dichtungen. In's Deutsche
übertragen -und für eine Sings timme mit Begleitung
des Pianoforte componiert von F. Christopn
Leipzig [l89?]« Berlin, Ries & Erler.
kXu)rolttului 3
[TILGMANN, FERDINAND FREDRIK CHRISTOPH]
Fiskmåsarne. (Carl Snoilsky.) [Av] F. Christoph.
S• 1 • 8c 3- •
TILGMAM, F. c * l < tc<
Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des
Pisnoforte von F. Tilgmann. Die Blume Gedicht von
Ludw. Runeberg. Leipzig s.a,.
TILGMÄM, P. C AltlX. C.
Gesänge für eine Sings timme mit Begleitung des
Pianoforte von P. Tilgmann. Extase Gedicht von
Tictor Hugo. Leipzig s.a.
[TILGMâM, FERDINAND FREDRIK CHRISTOPH]
Kesä-yö. (Mikael Choraeus.) [Säveltänyt] F. Chris-
toph. [Hki 1896,] Taiteilijaseuran joululehden
liite (1896.)
TILGMÂM, f.
Schlummerlied. Emil von Qyanten. Frei aus dem
Schwedischen. F. Tilgmatm. Leipzig s.a.
LAi4OO( J * f>\&ASàTILGKAM, F.
Pfingsthrautlied. Gedicht von Evigen stangen.
(Gesänge für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte.) Leipzig s.a.
TILGMANN, P.
Ks.: Järnefelt, Armas, En drömmares sång till
lifvet.
TILGMAM, P.
Ks.: Järnefelt, Armas, £n drömmarens sång till
livet.
TILGMAM, F.
Ks.: Järnefelt, Armas, Skymning.
TILGMAM, F.
Ks.: Melartin, Erkki, Op. 14: 1-4.
TILGHÄM, F. VON
Ks.: Merikanto, Oskar, [Op. 47,] Neljä laulua
pianon säestyksellä. 2.
TILGMAM, F.
Ks.: Merikanto, Oskar, Op. 47» nîo 4« Merellä.
TILGMAM, P, von
Ks.: Merikanto, Oskar, Op. 47: 4. Merellä.
TILGMMN, P.
Ks.: Merikanto, Oskar, Op, 47. Neljä laulua.
TILGMAM, F.
Ks.: Sibelius, Jean, Op, 17.
TILGMMN, F.
Ks.; Sibelius, Jean, [Op. 17; I-5,] 3 Lieder.
TILGMNN, F.
Ks.: Sibelius, Jean, Op, 56 Nr. 1. Svarta rosor.
TILGKAM, P.
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 36: 4. Säf, säf, susa.
TILGMNIT, F.
Ks.: Sibelius, Jean, [Op. 56: 5-6.] Två sånger.
TILGMAM, P.
Ks.; Sibelius, Jean, [Op. 37; I.] Den första
kyssen.
TILGMÄM, F.
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 37 î 1» Der erste Kuss.
TILGMAM, P.
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 57; 2. Lasse liten.
TILGMANN, P.
Ks.: Sibelius, Jean, [Op, 57s s»] Soluppgång.
TILGHÅM, f.
Ks.: Sibelius, Jean, Op, [s7î 4«] Var det en dröm?
TILGMffIT, P.
Ks.s Sibelius, Jean, [Op. 58: I,] Höstkväll.
TILGHAM, P.
Ks.: Sibelius, Jean, [Op. 58; 2.] Pä veranden
vid hafvet.
TILGMAM, F.
Ks.î Sibelius, Jean, [Op, 58; s»] I natten.
TILIKE, ILLA
Finnische Rhapsodie. Rhapsodie finnoise. Finnlandish
rhapsody. Leipzig (1899)* Breitkopf & Härtel.
Tuoli' on mun kultani.
Kullan ylistys.
Suomen salossa.
TILLAI, AUREL tc^><U)c^ULc.cT 3
Kultani kukku. Pinn népdal. S.l. 1967.
[Sekakuoro.] Kääntöpuolella: Bach, J.S., Jesu
meine Freude.
TILLI, KALEVI c * tu JS)
Kenttäpostia. (Helvi Salminen.) Marssilaulu. Pianol-
le sanoineen. [Hki, 42.] Westerlund.
TIMJAMI [SAUVO PDÏÏTILA]
Ks.î Panula, Jorma, Olen mikä olen»
"TIMJAMI" [ = SAWO puhCILA]
Ks.j Linna, Kullervo, Pustan ruusu.
TIMJAM [SAUVO puhtila]
Ks.î Palvo, Rudolfo, Kertokaa se hänelle.
IC oootësjL Æoicti( </THEL, EDGAR •
Op. 25- Alleluia. Suom. W. Eorsman. [Mieskuoro.]
[Hki 1958. Wikst.]
TITMICS /c u c o
Titanics dödshymn. S.l. & a.
TITANICI 'S *-Uc Cc cr o"
Titanic's dödshymn. Titanic'in kuolinhymni. S.l. & a
Fazer.
T*n</S J//tc cos uct ccr t'Æ.THÖENQYIST, OVffl :
Antti ja Mitta. Anders och sanat:
Saukki [Sauvo Puhtils-]. [Hki 1956.] Scandia-
musiikki.
THÖENQYIST, OWE J ueer
Kolmen sepän rumba. Humba i Engelska parken.
Siioin, sanat: Jukka Terä [Samro Puhilla]. [Hki 1956.
Westerlund.
TMOTET, AL & JULIEN, MICHAEL fAnJVÎIMCiUWc ( &
Suukkopanttileikki. Kiss me Honey, Honey. Kyss
mej Honey Honey. Svensk text: Stig Anderson.




Mua älä hylkää. High noon. (Do not forsake me.)
Du får ej lämna mej. Suora. Kullervo [Tapio Lehtinen]
Svensk text: Sverker Ahde. Words by Ned Washington.
Hki, [s3]« Fazer.
TIQMKHT, DIMITRI
One day when we were young. Kevätaurinkoa Wienissä.
En strålande vårdag i Wien. (Efter Johann Strauss.)
Lyrics by Oscar Hammerstein. Suom. ÏÏ. Kemppi.
Svensk text: Karl-Lennart . Hki, [sl]. Prima vista.
KlAOÏôicta lu~l 'b.
TITANICIN
Titanicin kuolinhymni. Hki, s.a. Kirjakustantamo
Into.
TJERNELD, STAFFAN
Ks.î Lajtaj, Louis, Sadoin kitaroin.
TJDMEKB?, I.
L&.: Sibelius, Jean, Op. 48. Die gefangane Königin.
TJDMENEV, I.
Ks,: Sibelius, Jean, Op, 48, Die gefangene
Königin.
TJUTSCHEFF, F. J.
Ks.: palmgren, S[elira], Tårar.
TJTJTSCEEFP, F. J.
Ks.; Palmgren, Selim, Tränen.
TJÜTSCHEPP, TE.
Ks.î Pingoud, Earnest, Pyra sânger.
TLAISCHLEN, CÄSAR
Ks.: Palmgren, Selim, Op. 20: 1-5.
TOBMI, THEO M.
Ks.; Hedman, H., Sven Hufva.
TOBIAS
Ks.: Wenrich, Percy, Kerro, kultainen kun.
TODI, JAGOPONE DA
Ks.: Kilpiä, Ilmari, Ristinpuussa riippuissansa.
T ODI, JACOPOIffi DA
Ks.: Madetoja, L[eevi], Marian murhe.
TODI, JAGOP(DITE DI
Ks.: Melartin, Erkki, Op. 58; 1-6. (Lieder
mit Pianoforte.)
TODI, JAGOP 01-03 DA
Ks.; Madetoja, L[eevi], Marian murhe.
TODI, JACOPONE DA
Ks.: Sipilä, Eero, Kaksi motettia.
"TOISTEN] U c tc7 V
[Toisten] II yleisten kirkollisten laulujuhlien
ohjelmistoa. [Jyväskylä] s.a.
TOIVANEN, MAEKKU
Ks.; Panula, Jorma, Tuuli vei hänet pois.
toiveiskelmeS. '{'•Ah) n i m <-/
Toiveiskelmiä. Kokoelma suosittuja äänilevy-
yni. iskelmiä. 1-. Hki 1945“• Fazer.
1; 1949. - f2.p.] 1956. - 2: [19511. 9: [1951].
4: [1951]. - [2.p-j [1953 J 5:[1955 m . ~ [2.p.]
6: [1953 j. -[2-5. P. 1954 J - 14.P.J 1956.
7: 1954- - [2.p.] 1956. P-9s 1955. 10: 1956r (2,8-
11: 1957. L ?
'* J
ôd\c^r^ ( iTOIVO KUDLA-SEÜBM
Toivo Kuula-seuran julkaisuja. [Hki 1956.]
Jakaja: Fazer.
(Toivo Kuula-seuran julk., 4.)
TOIVONEN, N. J.
Ks.: Klemetti, Heikki, Kemian tie.
TOLAMO, MAHJA-TEKTTTJ
Ks.s Bunyan, John, Kristityn vaellus nuorten
esittämänä laulaen, liikkuen, lausuen.
TOLÅMO, MARJA-TERTTU
Ks.: Immonen, Jaakko, Via dolorosa.
(TOLAKO, MARJA-KERTTU)
Ks.: Parviainen, Jarmo, Jeesus elää.
TOLONEN, JOUKO, sov. c/fc c000f i
Herrat liiman tään. Sävelmä keskiajalta.
(Suom. R.R. Ryyhänen.) S.l. [1955•J
(Westerlundin kuoro-ohjelmisto sekakuorolle,
III: 54/95.)
IdCdteOOte <teU4T 3TOLONEN, JOUKO
Kaksi mieskuorolaulua Laulupuun rimoihin.
1. Ei pitänyt pystyaita. 2. Tuonelan koirat.
[Hki] 1961. Westerlund.
TOLOSEN, JOUKO, sov. \£ky<yü &0 C ACCOOtrf /





l&c. oo &D L C< C 'TOLONEN, JOUKO
Limun lähtö. (P. Mustapää [Martti Haavio].)
[Hki 1954*] Westerlund.
(Polyteknikkojen kuoro; Mieskuoro-ohjelmistoa, 12.)
&t Où 6W UCL.CT 3TOLONEN, JOUKO
Notku, nuori neitsykäinen. Laulupuun runoja
sopraano- ja baritonisoololle, sekakuorolle ja
orkesterille. [Hki 1956*] Westerlund.
TOLONEN, JOUKO, sov. [COO<J C ( C C CT I
Suloäänet enkelten. Sävelmä keskiajalta. Suom.
R.R. Ryynänen. SI. [l9ss*]




Suloäänet enkelten. Sävelmä keskiajalta. Suom.
R.R. Ryynänen. (2) s. S.l. & a.
[lO. p. 1969.]




TOLONEN, JOUKO Ï 3
Vanhojen mestareiden kuoroteoksia miesäänille.
Hki 1962. Westerlund. Sama. [1965].
<COC<Jfr2JJL OCC(+I •/TOLONEN, JOUKO




Ks.: Lodyshevski, P. V,, Oi aika entinen.
TOLSTOI, T. K. CA ll (' Ct )°/*?• jl/ö
Jo unhoon Jäivät... Vastaus lauluun; Oi unheeseen
Jo hurmoksesi heitä. Jag har förglömt... Svar
på romansen Förglöm, förglöm förälskelser som
varit. KirJ. - Ord av P. V. Lodyshevski (Lody-
scheffskij). Suom. Toivo Muroma. Svensk text av
Raf. Lindqvist. [Leipzig 192?.] Fazer,
(Mustalais-romansseja. Zigenar romanser, 57*)
c ,/ÏUU4 Jf) P)^^TOLSTOI, T. K.
Kahden me kuljimme. Stigen i skogen. (Fet.)
Suom. Toivo Muroma. Svensk text av Raf. Lindqvist.
[Leipzig 1950.] Fazer.
(Mustalais-romansseja. Zigenar romanser, 61.)
CAutti Jf) PU*)VàTOLSTOI, T. K.
Mun aarteheni, oi, sa luoksein jääT 0, du
mitt liv, dröj kvar/ (T, K. Tolstoi.) Suom.
Toivo Muroma. Svensk text av Raf. Lindqvist.
[Leipzig 1950*] Fazer.
(Mustalais-romansseja. Zigenar romanser, 70»)
uALCLM JA p !aäJoTOLSTOI, T, K.
Tuutulaulu. Vaggsång. KirJ. - Ord av K. Balmont.
Suom, Toivo Muroma. Svensk text av Raf.Lindqvist.
[Leipzig 1927.] Fazer.
(Mustalais-romansseja. Zigenar romanser, 58.)
TOLSTOI, T. K. CAUCUS dâ Plf)V6
Vait on maa. Allt är tyst. (T. K. Tolstoi.)
Suom. Toivo Muroma. Svensk text av Raf. Lindqvist.
[Leipzig 1950.] Fazer.
(Mustalais-romansseja. Zigenar romanser, 62.)
TOLSTOI, T. K.
Varjoisa, vilpoinen puisto. Djupt i den skymmande
parken. Kirj. - Ord av Trutovski (Trutoffski).
Suom. Toivo Muroma. Svensk text av Raf. Lindqvist.
[Leipzig 1927.] Fazer.
(Hustalais-romansseja. Zigenar romanser, 60.)
TOLV '-'f
Tolv andliga sånger för kyrkliga folkhögskola i
Eoutskär. Vasa 194^*
TOLV le oc<J &/j lacoeurs
Toly trestämmiga sånger för Finlands Lotta Svärd.
[I•J S.l. & a. - Monistettu.
TOLVAS, ILPO
Saknad. En visa i folklig stil. [Text:] Ulla Olin.
Hki - Hfors [1972.] 5 s.
(Fazerin mieskuorosarja. Pazers serie för
manskör, 40«)
T 'UuSS I /u US / (t £/TOMIT
Älandsvisan. Ahvenanmaalaisen laulu. Musik och
text: Tommy. Suora. Sanat: Anja Eskonmaa. [Hki 194^*J
Prima vista.
TOMMY
Ks.: Benjamin, Bennie & Weiss, George, I don'tsee me in your anymore.
TOMMY
Ks.; Carr, Michael & Goell, Kermit, The little
old Church near Leicester square.
TOMMY
Ks.; Pain, Sammy, Please, don't say "No".
TOMMY
Ks.: Friedhofer, Hugo, Vera Cruz,
TOMMY
Ks.j Hill, Billy, Kun on arkipäivä harmain.
TOMMY
Ks.; Hutchins, Daryl, Jag undrar, Jag undrar,
Jag undrar.
TOMMY
Ks.: Mack, David & Hoffinan, Al & Livingston,
Jerry, Chi-Baba, Chi-Baba.
TOMMI
Ks.î Morgan, George, Mustia suukkoja.
TOMMY
Ks.î Raiter, Sylvain, Mä sua lemmin.
TOMMY
Ks.: Svensson, Gunnar, Billy boy.
TOMMY TUOMAS
Ks.: Vaughn, Jack, Nyt jää hyvästi vain.
TOMMY
Ks.: Weiss, George & Benjamin, Bennie, Mä
laulelen vaan.
TOMMY & NIKITA
Ks.: Talley, Levis, Ystäväin.
[TOMIKOWSKI, V.] PM AJO !
Trollnatt. Taikayö. Yals för piano. Vglssi pianolle.
Kjöbenhavn [1919?]
Sama. S.a.
TOKELL, LEONIE PWAjO /
Perles et diamants. Mazurka brillante. Hfors 1859*
Beuermann.
Sama. 1859. 45 kpp.
TOPEL, HARRY
Ks.: Deutscher, Drafi & Stellman, Marcel &
Binder, Martin, Kun rakkaus voittaa.

TOPELIUS, Z.
Ks.: Carlson, Bengt, Hvad månne de vänta på?
TOPELIUS, Z,
Ks.: Carlsson, Sune, Op, 4: 2. Valse élégique.
TOPELIUS, Z.
Ks.î [Caxstens, Constantin] C., Sylvia visor och
Homans.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Collan, K[axl], Du är min ro.
TOPELIUS, Z.
Ks.î Collan, K,, Försakelsen.
TOPELIUS, Z.
Ks.î Collan, Karl, JulvL sa.
TOPELIUS, Z.
Ks.î Collan, K., Marsch för frivilliga hrandkorpsen
i Helsingfors.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Collan, K., På Koines strand.
TOPELIUS, Z.
Ks.î Collan, K., fiose-Marie.
TOPELIUS, Z.
Ks.s Collan, Karl, Sylvian joululaulu.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Collan, K., Wasa-marsch.
TOPELIUS, ZACHARIAS
Ks.: Eckert, Ellen, Sånger.
TOPELIUS, ZACHARIAS
Ks.: Eckert, Ellen, Till "Parbror".
TOPELIUS, Z.
Ks.: Einska rytteriets march.
TOPELIUS, Z.
Ks.î Plodia, Karl, Hose-Marie.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Hämäläinen, L,, Åbo-maxsch.
TOPELIUS,
Ks.: lagelius, Axel Gabriel, Op, 2, Trenne
dikter.
TOPELIUS
Ks.î Ingelius, Axel Gabriel, Maskraden,
TOPELIUS, Z.
Ks.: Järnefelt, Aimas, Den flydda.
TOPELIUS, Z.
Ks. î Järnefelt, Annas, Mennyt.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Kauppi, Emil, Op. 38. Två sånger ur "Prinsessan
af Cypem".
TOPELIUS, Z.
Ks.: Klemetti, Heikki, Op. 39: 1-2. Vienan rannall'.
TOPELIUS, Z.
Ks,: Klemetti, Heikki, Op. 41; 3-4. Oi kallis
Suomenmaa'
TOPELIUS, Z.
Ks.: Klemetti, H[eikki], Herramme Kristus.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Klemetti, Heikki, Laps' Suomen.
TOPELIUS, Z.
Ks.s Klemetti, Heikki, Sinun maasi.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Kosonen, E., Satu.
TOPELIUS, Z.
Ks»! Kothen, Axel von, Finlands namn.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Kotilainen, Otto, Op. 24; 2. Varpunen
Jouluaamuna.
TOPELIUS, Z.
Ks.s Krohn, Felix, Op, 4. Lauluja.
TOPELIUS, GUY
Ks.î Kyander, Elias, Op, 2: 1. Ihanaistani ikävä.
TOPELIUS, GUI
Ks.: Kyander, Elias, Op. 9; 1-3«
TOPELIUS, GUY
Ks.s Kyander, Elias, Op. 10. Pem sange.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Leander, A[dolf] P[redrik], Karin Månsdotters
vaggvisa.
TOPELIUS, Z.
Ks.; [Leinberg, Hilma Bosaura], Fyra Sylvias visor.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Linsén, G[abriel], Kangasalan laulu.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Linsén, G., Kesäpäivä Kangasalla.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Linsen, G., Kesäpäivä Kangasalla.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Linsén, Gabriel, En liten piit.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Linsén, Gabriel, Lotta Lennings vaggvisa.
TOPELIUS, Z.
Ks.s Linsen, G., En sommardag i Kangasala.
TOPELIUS, Z.
Ka.; Linsén, Gabriel, Sylviaa visa.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Linsén, Gabriel, Sylvias visa.
TOPELIUS, Z.
Ks.; Linsén, Gabriel, Tvenne sånger med piano.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Linsén, Gabr., Tvenne sånger för en röst
vid piano.
TOPELIUS, Z.
Ks.s Madetoja, Leevi, Op. 2: 4* Tähtitaivas.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Madetoja, Leevi, Op. 40 no 2. Tuhanten
rantain partahilla.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Madetoja, Lfeevi], Op. 40 no 2, Tranten
rantain partahilla.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Melartin, Erkki, Op. 88, Ur musiken till
"Sanningens pärla".
TOPELIUS, Z.
Ks.: Merikanto, Oskar, [Op. 26.] Mä oksalla
ylimmällä.
t[qpelius], z.
Ks.: Merikanto, Oskar, Joulukuusi.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Moring, Uno, 5 sånger med piano accompagne-
ment.
TOPELIUS, Z.
Ks.; Mårtenson, E[lisj, Ljusterflamman,
TOPELIUS, Z.
Ks.: Nyberg, Mikael, Kaksi laulua.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Pacius, Er., Ballaadi samannimisestä
elokuvasta.
TOPELIUS, Z.
Ks.; Pacius, P., Ballad.
TOPELIUS, 2.
Ks.: Pacius, F., Entreact.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Pacius, F., Gimn vernopadannyh o gosudare.
TOPELIUS, Z.
Ks.: [Pacius, Fredrik], Hymn till Finland.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Pacius, Fredrik, Kungs Karls Jakt,
TOPELIUS, Z.
Ks.: Pacius, Pr., Morgonsång och Âlandsvisa ur
Boken om vårt land.
TOPELIUS, Z.
Ks.; Pacius, P., 0 Hellas bam.
/
TOPELIUS, Z.
Ks.; Pacius, Fr., Slummersätig.
TOPELIUS, Z.
Kb.: Pacius, F., Sångstycken ur Kung Carls jagt.
TOPELIUS, 2.
Ks.; Pacius, Pr., Tre sånger ur sagospelet
Prinsessan af Cypem.
TOPELIUS, ZACHRIS
Ks.: Pacius, P., Tvenne Sylvia-visor.
TOPELIUS, Z.
Ks.î Palmgren, Selim, Op. 15: 1-2.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Palmgren, Selim, Op. 52. Tre sånger.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Palmgren, Selim, Op. 105. Balettikohtauksia.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Palmgren, Selim, Glömd.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Palmgren, Selim, Lasse liten.
TOPELIUS, Z.
Ks.; Palmgren, Selim, En vårvisa.
TOPELIUS, Z.
Ks.: [Rabbe, Fabian], Osma, Tili Fredrik Pacius.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Ringstrand, Willard, arr., Ensam pâ Roines
strand.
TOPELIUS, Z.
Es.: Rudolfs. [Sjögren, Rudolf], Pyra sånger
vid piano.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Rudolf S. [Sjögren, Rudolf], î'âlt-marsch.
TOPELIUS, Z.
Ks.s Rudolf S. [Sjögren, Rudolf], Hafvets flicka.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Rudolf S. [Sjögren, Rudolf], Tvenne sånger
vid piano.
TOPELIUS, Z.
Ks.s Schantz, P[ilipJ v. , Piskarsän, på hafvet .
TOPELIUS, Z.
Ks.î Schantz, Filip von, Sånger vid piano.
l
TOPELIUS, ZACH.
Ks.: Schneevoigt, Ernst, Sex trestämmiga visor
för skolungdom.
\TOPELIUS, GUY
Ks.: Segerstam, Selim, Höstvisa.
TOPELIUS, ZACHARIAS]
Ks.: Sibelius, Jean, Op. 1 ns o 1, Joululaulu.
TOPELIUS, Z.
Ks.î Sibelius, Jean, [1865-1957], Op. Is 1.
Joululaulu.
TOPELIUS, ZACHARIAS
Ks.: Sibelius, Jean, Op, 1; 1-2. Två julvisor.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Sibelius, Jean, Op, 1: 5. Julpsalm.
TOPELIUS, Z.
Ks.î oibelius, Jean, [Op, 1;4»J En etsi vältän,
loistoa.
TOPELIUS, Z.
Ks,; Sibelius, Jean, [Op. 1 n;o 4»] Jouluvirsi.
TOPELIUS, Z.
Ks.î Sibelius, Jean, Op, [l: 4] Julvisa, Giv
mig ej glans...
TOPELIUS, Z.
Ks.: Sibelius, Jean, [Op, 57 ; 2,] Lasse liten.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Sibelius, Jean, En etsi valtaa loistoa.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Sibelius, Jean, Giv mig ej glans, ej guld,
ej prakt.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Sibelius, Jean, Grefvirmans konterfej.
TOPELIUS, Z.
Ks.; Sibelius, Jean, Islossningen i Uleå elf.
TOPELIUS, Z,
Ks.: Sibelius, Jean, Joululaulu.
TOPELIUS, Z.
Ks.s Sibelius, Jean, Jouluvirsi.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Sibelius, Jean, Jouluvirsi.
TOPELIUS, Z.
Similä, Aapo, sov., JO—vuotisen sodan marssi.
TOPELIUS, Z.
Ks.. Siialla,, Aapo, sov. , Suomen ratsuväen marssi
30-v, sodassa.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Suonio, Evert, Inarin järvi.
TOPELIUS, Z. k LOO&6 L-4 lsCo<j J
Sylvias visa. (Z. Topelius.) [Hfors 1932.] Wikst.
[Yksiääninen. ]
TOPELIUS, Z.
Ks.: Söderberg, V.Th,, Fågelns visa af Z. Topelius.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Söderman, Jr., J. A., Soldat-wisa och Duett
ur skådespelet Regina von Emmeritz af Z.
Topelius.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Sörensen, Th., Pem sånger.
TOPELIUS, Z.
Ks.: [Tilgmann, Ferdinand Fredrik Christoph], Op.
2. Irrskenet på hedea.
TOPELIUS, Z.
Ks.: Vegelius, M[artin], Kaarina Maununtyttär en
kehtolaulu.
TOPELIUS, Z.
Ks»: Vallin, Bertil, Till glädje och fromma.
TOPELIUS, 2.
Ks.: Wegelius, Martin, Tre sånger för blandad
kör.
TOPELIUS, Z.





Ks.: Stoor, Yngve, Joulu Havaijissa.
TOERE, JMICE
Ks.: Spielman, Fred, Merry Christmas.
TORULF
Ks.î Dee, Sylvia & Kent, Arthur, Maailmaan.
TORVALDS, OLE




fi ULAA <- T <~7 3TORVISEITSIKKO
Torviseitsikko. Kokoelma sävellyksiä soittokuntien
tarpeeksi. Neljäs vihko. Sisällys: 1. Marssi,
Muistoja Koskevasta 1896, Sävelt. Willgren. 2. Revel-
Ji, sävelt. Hauptmann. 5. Venäjän kansanlaulu.
4. La Marseillaise. Hki 1897« Kansanvalistus-seuran
kustantamo.
TORVISEITSIKKO
Torviseitsikko. Kokoelma sävellyksiä soittokuntien
tarpeeksi. Viides vihko. Sisällys: 1. Eldorado-
marssi, sävelt. Newton. 2. Valssi "Menneistä ajoista"
sävelt. Iwanovitsch. 3* Paedrelandesang, sävelt.
Nordraak. 4» La Palomia, Meksikolainen kansanlaulu.
B-kometto solo sävelt. Yardia. 5. La Reine d'Äte.
(Kesän kuningatar) Ouverture, sov. Aug. Widgrén.
Sävelt. Panne, Ch. Hki 1897» Kansanvalistus-seuran
kustantama.
TORVISEITSIKKO f <-■< c.T( f-< tr t J
Torviseitsikko. Kokoelma sävellyksiä soittokuntien
tarpeeksi. Ensimmäinen vihko sisältää: Sotilaspoika,
marssi sov. Widgrén. Iloinen seura. Quadrille, sov.
Willgrén, säveltö Zikoff. Potpourri operasta
"Martha" sov. Widgrén, sävelt. Plootors. Pas de
Quatre sov. Willgren sävelt. Lutz Malenski. Valssi
sov. Willgren, sävelt. Bjoge. Hki 1998* Kansan-
valistus-seuran kustantama.
\fiti H 'iLl > (TTTORVISEITSIKKO
Torviseitsikko. Kokoelma sävellyksiä soittokuntien
tarpeeksi. Ensimmäinen vihko sisältää; 1. Ober-
steiger! marssi, säveltänyt Zeller. 2. Uvertyyri
Operasta "Regina" säveltänyt Adam. 3. Romanssi:
Vuoristossa, Säveltänyt Heland. 4* Tuli ja leimaus
galoppaadi säveltänyt Faust. 5* Valssi; Tanssiaisten
jälkeeni* säveltänyt Harris. 6. Säveleet, Säveltänyt
Lagercrantz. 7* Jäähyväiset merelle, säveltänyt
Abt. Hki, 1897. Kansanvalistus-seuran kustantamo.
TORVISEITSIKKO
Torviseitsikko. Kokoelma sävellyksiä soittokuntien
tarpeeksi. Toinen vihko. Sisällys; 1. Persialainen
marssi, säveltänyt Strauss. 2. Gavotte Marion,
säveltänyt Miller. 5. Sei nicht bös (romanssi)*
säveiänyt Zeller. 4* Heben und Schweben (polka),
säveltänyt Faust. Hki 18974 Kansanvalistus-seuran
kustantamo.
TORVISEITSIKKO pu H'ic-r / m:^ 7 rr
Torviseitsikko. Kokoelma sävellyksiä soittokuntien
tarpeeksi. Toinen vihko sisältää: Gute Rächt, du mein
herziges Kind, sov. Widgrén, sävelt. Abt Snöhöljda to]
par, sov. Willgrén, sävelt. Francke. Mazurka, sov.
Villgren, Sävelt. Ebana. Wengerka sov. Willgrén,
sävelt. Civatzeva. Hki, 1898. Kansanvalistus-seuran
kustantama.
TOSKA P)*)K/d !
Toska po rodineî Trifonof:
c/)uc ocr 'àTOTTMÂM, ALBERT
Op. 4. [Kantaatti Runebergin patsaan gal jastukse:
johdosta 6/5 1885.] [sinat: K. Krohn.j Tenore
I-11, Basso I-11. Hki, 1885.
TOWERS, LEO
Ks.; Winkler, Gerhard, Bella, hella Marie.
TRAPMI, TDIIO & LANGE, LEE f/Wttl itelet
Cara mia. Capris ros. Svensk text: I-lello. Suom.
sanat: Kristiina [Kyllikki SolanteräJ. [ïïki 195 5* J
Westerlund.
TîiAVÀHîI-TOZZOET , ALDO
Op. 1: 8. Långs amt som kvällskyn
stjema.] [Leipzig 1919«] Faser.
[K.A. Tavast-
TRAVAINI-TOZZONI , ALDO P/*)/JO t
Op. 4: 6. Berceuse. [Leipzig] [l9l9]* Fazer.
TRAVAmi-TOZZONI, ALDO
Op. 20. Berceuse. Kehtolaulu. (J.L. Runeberg.
Vap. suom. Ilta Koskimies.) Leipzig (1926). Fazer.
'CtinuiUf'UCUue-irrTRAVIS, MERLE
Päivän työ. (Sixteen tons.) Snom. sanat; Reino
Helismaa. Eki 1956. Paser.
r Apss iM.ua f )cv( (5TEEIET, CHAULES
Blå hav., (La mer.) Arrs G, Theselius. ïïfors,
[l94s]« Stockholm, Gehrman.
Piano - Tiolin - Saxofon I - Tenorsaxofon -
Saxofon 111 - Trumpet - Sasso.
uor t« 1 &TEENET, CHARLES
Unohdettu runoilija. L'ame poètes. Poetens sång.
Suom. sanat; Reino Helismaa. Svensk text; Alf
Henrikson. Hki 1955* Pazer.
iSfTJÇÇI I“ Kic err /
TRENET, CHARLES & LASEYy ALBERT
Laulu Merelle. Blâ hav. Suom. Anja Eskonmaa.
Svensk text: Willy Stenbom. [Hki 1948.] Prima
vista.
THESTIMMIGA O&UCUT "2
Trestämmiga sånger for skolungdom. Arrangerade
af A.H, Löfinan. Första käftet. Andra uoplagen.
2. Häftet. Arr. af L.A. Lund. Stockholm 1860.
Stockholm 1859« P.A. Huldbergs Musikhandel .
IéIMJ&ÜO'I UCU7 3TRESTÄMMIGA
Trestämmige, sånger för skolungdom. Arrangerade
af A.H. Löfinsn. Tredje häftet. Andra upplagan.
Stockholm 1861. P.A. Euldbergs Musikhandel.
[THIFONOFF] /
Toskapo rodine. Mars. Arr. A.F. S.l. [l9o9]*
HMM - E.G. Fazer.
Sama. Hki (Weilin) s. a.
Sama. S. a.
'f/WSi/te cojiuc irs /ÆTRXNDADE, FERRER
Lilan onnellinen. Trop de Joie. Cancidn.del mar.
Bequine. Suom. sanat: Orvokki Itä [Reino Helismaa]
Letra portugnesa; Prederico Brito. Letra espanola;
G. Dasca. Hki 195&. Fazer.
TROIL, AAGOT YON ( Y<. rtfXJ Mot. Mt/cttf
Sånger för bam. Illustrerad, av Emelie-Louise von
Willebrand, [üfors 1928.] Bildkonst.
TROILI, A.




'T I c fcccs ?&-TEOKSETTA, PIERO
Kriminal tango. (Tango pä tavernan ur filmen
"Heisse Erde".) Svensk text: Pepita. Hki i960.
Fazer.
TKOI3PP , LOTTE
Ks.: Kilpinen, Yrjö, Lieder nach Gedichten von
Hermann Löns.
f tu LC{U tts, (/TEOUPP, PAUL
Erfors flugan. Lokaliserad, efter svensk idé
av Paul Troupp. Munchen [1923]. Westerlund.
(Samling humorestika, 2.)
TROUPP, PAUL f /Dosr ti
Kalle Kvick. Av Paul Troupp. Westerlund.
(Samling humorestika,!.)
f Huiman yTROUPP, PAUL
Skulptören Andersson. Av Paul ïroupp. [1923._
Westerlund.
(Samling humorestika, 3*)
'/WiUUIUH UTROUPP , PAUL
Success schlager av Paul Troupp. Westerlund.
(Sealing humorestika, 5.)
f i i^u^St,lcur ( UTROUPP, PAUL
Ur Yen Troupps repertoire. Skärgårdstösa tillägnas




Ks.: Tolstoi, T.K., Varjoisa, vilpoinen puisto.
TRÖSTLÖSA, JEREMIAS I
Ks.: Palmgren, Selim, Drömvisa. ünilaulu.
TSCHAGADAEFF , IRÈNE /
(Op. 1-8.) Princesse, Fleurs de printemps. Suit
morceaux. Leipzig [1904.] Wasenius.
- (Op. 14-20) Sept morceaux. Leipzig [1904].
Wasenius.
Vrt. Enéri, Irène.
TSCEAIKOVSKI, P. P NC! !
Op. 2: 5. Chant sans paroles. [Hki 1945*]
Westerlund.
Sama. [1961].
TSCHAIKOVSKI, P. P !*) hJ </ !
Op. 5* Romance. [Hki 1945*] Westerlund.
IV
TSCHAIKOWSKY, P.
Op. 5* Romance. (Pianolle. För piano.) 4 ; o.
Hki - Hfors : Fazer. [4. p. 1969-] 7 (l) s.
(Vihreä sarja. Gröna serien, 54*)
[5. P. 1975.]
P Sft As 0 ATSCHAXKOWSKY, P.
Op. 5* Romance. [l94s*] Eki, Fazer.
(Vihreä sarja. Gröna serien, [34]«)
TSHAIKOVSKI, P. Pf^Ni'/ /
Op. 23. Katkelma konsertosta nso 1, b-molli. Ur
konsert nr 1, b-moll. Op. 23. Arr. för piano solo
av Josef Jonsson. [Hki 1946.] Fazer.
Sama. [l9s4*]
TSCHAIKOWSKY, P. Pec \Me i 3
Op. 57s 6. Barcarole. Sov. K, Vasama. [1925.]
Fazerin musiikkikauppa.
(Torviseitsikolle eri ääniä. För homseptett i
enskilda stämmor, s*)
TSHAIKÖVSKI, P. flfiNO!
Op. 37: 6. Barcarolle. Pianolle. För piano. [Hki,
1947.] Westerlund.
TSCHAIKOVSKI, P.
Op. 40; 2. Chanson triste. [Hki 1945*] Westerlund.
Sama. [1962.]
TSCEAIKÖV/SKY , P. ICtsOijé&Ct'Q UTT3
Op. 69. Blomstervisa. [Damkor.] - Vaggvisa.
[Damkor.] [Hfors 1927* j
kuK) cU Ct-7 /TSCHAIKOVSKY , P.
Miss' enkel'-äänin laulut soi. (Suomeksi sov.H[eikki] Klemetti], Leipzig [s.a.]
Sama. Hki [1927].
("Suomen Laulun" ohjelmistoa, 12.)
TSCHAXEÖVSKIJ, [P.] ie 01/Ü&ù LAULUT 3
Paimenten kohtaus, (oopperasta: Patarouva.)
[Sekakuoro.] Hki 1937. V/ikst.
Kl<n
Tsaikovski, P.
Sinulle veisaamme. - Totisesti on kohtuullista,
[Kuopio 1972.] 8 s.
(Kirkkolauluja, 14»)
K 2-0 L (TSCHA3ZOWSKY, P.
Soikoon kiitoslaulumme. Suomeksi sov.H[eikki]
K[lemetti]. S.l. [l9oB].
("Suomen Laulun" ohjelmistoa, 6.)
TSÏÏAIKOVSKI, P. (A, c(j c flrco- /




C-O WUc C(7 fTSGHAHOWSKÏ, P.
Taru. (Suora. Eino Leino.) S.l. [1908,]
Sama. Hki 1916.
("Suomen Laulun" ohjelmistoa, 2.)
TSGHAIKOWSKY, PETER lïA Aê
Tema dal balletto "Il lago del cigni". Trascrizione
di Ivan Putilin. Firenze 1955« Hodena e Milano,
Serben editore.
(Collana di trascrizioni per chitarra classica, 4*)
TSCHAIKOWSKY, P. ]
Valittuja sävellyksiä. Valda kompositioner. [Hki
1945*] Prima vista.
TSCHAIKOWSKI , P.
Kb.: A, Apostolin orkesterikin jasto.
TSCHAIKOWSKY, P.
Ks.: Partitur "bibliotek för homseptett. 128/131.
TSCHAIKÖWSKY, [P.]
Ks.: Vakka-Suomen kirkolliset laulujuhlat 1954.
[TSHERKETSKIJ, L.] f 3 /sa /
Elomme päivät. Vårt lifs dagar. Marssi pianolle.
Marsch för piano. 1920? [Fazer.]
TSCHESNOKÖV, P.G.
Ks.: Gretschaninov, A., Isää, Poikaa.
TSGÏÏETSHULHT, A. wiuc.cc jn Piffad
Alla zingaresca. Morceau caractéristique pour
violon avec accompagnement de piano. Leipzig,
[IB9O]. Berlin, IT. Simrock.
TSGEETSCHOLIN , A. UI o c cC( JS) p/fi) Jjb
Berceuse. Pour violon avec accompagnement de
piano. Leipzig, [lBBB], Berlin, N. Simrock.
TSCHETSCÏÏÜLIN, A[GNES] PisiUO /
March dedicated to Britain's sons. Stockholm 1921.
t[schetscedlin], h.
Marsch fillägnad Finska gardet vid dess återkomst
från kriget 1877 o. 1878. Hfors 1878. (Liewendal).
TSCHETSCÏÏÜLIN, AGNES LA^Lu
A prayer. (Bitte.) London s.a. Augener.
TSCHETSCHULIU, AGUES Ju O I
Stimmungsbild. Stämningsbild. [Leipzig 1919.]
Westerlund.
TSCHETSCHULIN, AGNES I
Vöyrin poikien marssi. Yörå gossarnas marsch.
Pianolle, sanoilla. För piano med text: ([Suom.]
Immi Hellen.) [Leipzig 1918.] Westerlund.
Sama. S.a.
TSCHETSCHDLItT, A[,<3NES VI UC OL Jrt P/ rtKyh
Törå pojkarnas marsch. Töyrin poikien marssi.
(A, Ts dietschulin. Suom. Immi Helien.) [Leipzig]
Westerlund.
TSJESMMOFP, p. l Ù ')/ / ( cc/ /
Rukous. (Sanat: ïï[eikki] K[lemettij. S.l. [1908.]
("Suomen Laulun" ohjelmistoa, 3.)
TSHILIJAJEV, A. IPi UM P/fJK/ô
Ruskeat s ilmäsT Mörkbruna ögon, o säg...
(E. Vitkin.) Suom. Toivo Muroma. Svensk text
av Raf. Lindqvist. [Leipzig 1930.J Fazer.
(Mustalais-romansseja. Zigenar romanser, 69.)
